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NUEVO ACABEMIOO 
Ha sido nomibrado Académico d© 
la Española el senador don Andrés 
Mellado, oerrresponaal del DIARIO 
DE LA IvIAEJNA de la Habana. 
ANAÍRQUIA MARROQUI 
Seglm noticias recibidas de Tán-
ger, las kábüas fronterizas & Eabat 
han proclamado Sultán á Mnley Ma-
homed, denominado " E l Príncipe 
Tnerto." 
EL' PRESUPUESTO 
I>E INSTÍiUOCION PÜKLICA 
En la sesión del Congreso pseonna-
cáó ayer un discurso el señor Canale-
jas, manifestando que en representa-
ción de todas las minorías se ne-
gaba á disentir el presirpnesto do 
lustrucoión Pública, en vista de la 
actitud del Ministro del ramo contra-
ria al aumento del presupuesto de su 
departamento. 
Por esta razón, ha sido aprobado 
por unanimidad y sin discusión algu-
na el presupuesto de Instrucción Pú-
blica. 
Aunque los últimos telegramas que 
recibimos de la Prensa Asociada pare-
cen indicar que la situación mejora, 
no es posible desconocer, sin embargo, 
que en la república haitiana se vive 
en un periodo latente de rebeldía j 
que aqnel gobierno hállase incapacita-
do para ofrecer á los intereses allí crea-
dos garantías de ninguna clase. 
Es lastimoso que las pequeñas repú-
blicas qne pueblan el Goüo de Méjico 
ofrezcan tan de contínno esos ejemplos 
«e indisciplina social y política, que 
ppegonan una carencia absoluta de 
buen sentido así en las masas popula-
•res como en los que las manipulan y 
gobiernan; y son tanto más lastimosos 
i68̂  espectáculos por cuanto dan oca-
sión á los Estados Unidos á extender 
^ esfera de acción en tierras de Amé-
rica y los autorizan á intervenir en la 
vida interna de los países vecinos, no 
ya con el consentimiento, sino hasta 
con el beneplácito de Europa. 
Importa mucho á Cuba fijarse en lo 
que es.tá ocurriendo en Haití y lo que 
viene sucediendo á las demás naciones 
hermanas, pues parando mientes en 
ello y meditando sobre las consecuen-
cias de una conducta tan impetuosa y 
desatentada, podremos librarnos en-lo 
sucesivo de disgustos hondos y de in-
terinaturas perjudiciales. 
Afortunadamente, la cultura hálase 
entre nosotros á una altura superior á 
la de esos países de convulsioni&mo cró-
nico, y merced á esto y á los hábitos 
de trabajo que son natural é inmedia-
ta consecuencia, encontrámonos en con-
diciones más favorables para mi 
rar hácia el porvenir sin temor, des-
vaneciendo la atmósfera que en contra 
nuestra pudo haberse creado después 
de la revolución de Agosto y desper-
tando en los capitales la confianza su-
ficiente para que vengan á colaborar 
con nuestra actividad y á fomentar 
nuestra riqueza. 
DON ANDRES MELLADO 
El cable nos ha comunicado la no-
ticia de haber sido nombrado Acadé-
mico de la Española nuestro ilustre 
oorresponsal en la Corte madrileña, 
don Andrés Mellado. 
Pocas veces la justicia resaltó con 
tanta y tan hermosa claridad; por-
que si deben ir á la Academia quienes 
entraron en el alma del idioma, quie-
nes penetraron en su esencia mismia, 
quienes, en fin, lo escriben como-
maestros, rebosando casticismo y fle-
xibilidad, nadie como nuestro corres-
ponsal en Madrid; sus méritos son de 
viejo contraídos, y no es solo el perió-
dico su inerte: lo es el libro también, 
el libro hondo, monumental en alma 
y forma, rico de filigranas deliciosas 
y de conecimaentos profundos. 
Queremos y 'admiramos al señor 
Mellado; por eso su nombramiento, 
que es un honor para él, es algo que 
nos toca muy de cerca, y que recibi-
mos como si sobre nosotros recayese. 
Congratúlamenos al par de que figu-
re en tan alta Institución una pluma 
que durante años y iaños ha honrado 
nuestro periódico y que lo honrará 
mientras escriba, y enviamos una vez 
más nuestra felicitación al .señor Me-
llado; una vez más. porque ya se la 
enviamos por el cable en cuanto reci-
'bhnes la noticia. 
C A l í i B Á DE COMERCIO 
Bajo la presidencia del señor don 
Narciso Qelats, celebró anoche dicha 
oorporaatón la junta reglamentarjia 
del presente mes, aprobándose el acta 
de la sesión anterior. 
Antes de entrar en la orden del 
día, el señor presidente puso en cono-
cimiento de les concurrentes, que uno 
de los miembros más entusiastas de 
la Junta Directiva, el señor Juan O. 
iSantamiarina, había fallecido en Ale-
mania, á donde se había dirigido lle-
no de esperanzas, con objeto de ha-
cerse una operación en la laringe, sor-
prendiéndole allí la muerte, lejos de 
su familia y de sus amigos. La junta 
oyó con pena tan triste noticia, acor-
dándose que se consigne en acta el 
pesar que siente la corporación por 
la eterna ausencia del que en vida le 
consagró sus mayores empeños con 
tanto entusiasmo como desinterés. 
También manilfestó el señor Gelats 
que una comisión compuesta de los 
señores Bérriz y González Curquejo, 
vicepresidentes de la Cámara; del se-
ñor Miró, Tesorero, y del señor Ma-
ciá, miembro de la Directiva y presi-
dente de la Lonja de Víveres, y del 
secretario de la corporación, había 
asistido, presidida por él, á la morada 
del señor José Miguel Gómez, Presi-
dente electo de la República de Cuba, 
á ofrecerle sus respetos y á felicitarle 
por su elección. Dijo el señor Gelats 
que el general Gómez /había recibido 
con la mayor cordialidad á la comi-
sión de la Cámara, declarando que le 
complacía sobremanera su visita y 
que la corporación podía contar, des-
de luego, con que encontraría en su 
gobierno la mayor atención, cada vez 
que el cumplimiento de sus deberes 
allí le llevara. 
El secretario dió lectura al Decre-
to del Gobierno Provisional declaran-
do exento de derechos de importación 
al vapor "Julián Alonso" por los 
utensilios de cama y. r^esa que ha con-
ducido para su uso, atendiendo de ese 
modo la solicitud de la Cámara. 
También leyó las siguientes comu-
nicaciones : 
Escrito dirigido al Gobernador Pro-
visional, contra aforos practicados en 
la Aduana en perjuicio de los fabri-
cantes de losetas. 
Carta del 'Gobernador, aceptando 
las indicaciones hechas por la Cámara 
sobre una modificación del artículo 
123 de las Ordenanzas de Aduanas. 
Solicitando ante el Gobierno, la re-
forma del artículo 229 de las mismas 
Ordenanzas. 
Escrito del Gobernador disponien-
do que las cuchillas corvas para cor-
tar las matas de tabaco, se aforen por 
la partida 53 a. en lugar de la 53 c, 
que había resuelto la Secretaría de 
Hienda. 
Réplica al proyecto de Ha Secreta-
ría de Hacienda sobre la modifica-
ción de los tules y encajes. 
Introduciendo algunas modifica-
ciones, de acuerdo con lo solicitado 
por la Cámara, en la reforma sobre 
adeudo de hilos é hiiazas de todas 
clases. 
Se dió cuenta de una carta del se-
ñor Secretario de Hacienda, manifes-
tando la imposibilidad en que se ha-
lla de atender el rueigo de la Cáma-
ra para que se modifique el aforo 
de la sal de nitro, hecho en la Adua-
na de la Habana por la prtida 95GX, 
en lugar de la 95 d, que le corres-
ponde. 
Se aprobó un escrito dirigido á la 
Comisión de Ferrocarriles solicitando 
una rebaja en el pasaje de los viajan-
tes de eomercio y de los baúles de 
muestras que conducen. 
Se acordó solicitar que se deje sin 
efecto la tarifa aprobada por la Se-
cretaría de Hacienda para establecer 
muellaje en los muelles de Luz y 
Paula. 
La junta quedó enterada de que 
todavía no ha contestado ningún ban-
co ni banquero á la solicitud de la 
Secretaría de Agricultura, sobre el 
Congreso internacional que se cele-
brará en La Haya para la unificación 
de la ley respecto á las letras ele 
cambio. 
NO OLVIDE USTED 
Nunca olvide usted las señas de Mura-
lla y Villegas, donde está situada la gran 
peletería L A JOSEFINA, que tan gran 
surtido de calzado tiene y que lo vende 
tan barato. 
Granja fle m i 
DON GIL A. PBIOA 
Mañana embarca para Nueva York, 
donde permanecerá unos días, si-
guiendo después á España, nuestro 
antiguo y distinguido amigo don Gil 
Alvarez Prida, rico comerciante de 
Pinar del Río, Presidente de Honor 
de la Colonia española de aquella ciu-
dad y uno de los hombres más presti-
giosos y más queridos de la región 
vueltabajera. 
Va el señor Alvarez Prida á la ca-
pital de España, donde reside su res-
petable familia, y después de pasar 
una temporada en la Madre Patria y 
de recorrer algunas capitales euro-
peas, propónese volver á Cuba, donde 
tiene cuantiosos intereses y arraigo, 
y donde goza de grandes y merecidas 
simpatías, conquistadas con su carác-
ter noble y franco, con su nunca des-
mentida caballerosidad y con la ex-
quisita corrección de todos sus actos. 
El señor Alvarez Prida tiene toma-
do pasaje en el magnífico vapor 
<!Monserrat," de la "Trasatlántica 
Española," y embarcará á las diez del 
domingo por el muelle de Caballe-
ría, donde sus amigos tendrán dis-
puesto un remolcador á disposición 
de las personas que vayan á despe-
dirlo. 
Deseamos á nuestro buen amigo 
una travesía felicísima y que le sea 
muy 'grata su permanencia en Eispa-
ña, donde ansiosa le espera su 'aman-
tísima familia. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
CUNDE EL BUEN EJEMPLO 
Nuestro querido amigo y colabora-
dor- el doctor Delfín, ha recibido la si-
guiente carta, que publicamos con 
mucho gusto: 
Habana 27 de Noviembre de 1908. 
Sr. Dr. M. Delfín. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Enterados del magno al par que hu-
manitario proyecto sobre la construc-
ción de una Granja de verano en Lu-
yanó, para los niños pobres, nos es gra-
to ofrecer á usted gratuitamente para 
las referidas obras un millar de pies 
de madera pino tea que entregaremos 
en el punto que usted nos indique. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra ofrecernos de u>sted atentamente 
afectísimos s. s., 
Oameds y Crespo, (S. en C.) 
Ojalá que á este donativo sigan otros 
no menos abundantes y que tan her-
moso proyecto se vea coronado por el 
éxito más feliz. 
Más tranquilos los ánimos con mo-
tivo de la promesa del Kaisear á no 
mezclarse en los asuntos de política 
exterior, la razón se abre paso y con 
ella vuelve el equilibrio en aquellas 
cuestiones que fueron tratadas al 
principio con notorio apasionamiento. 
Sin dejar de censurar las declara-
ciones de Guiilermo I I ni quitarles la 
importancia que merecen, la opinión 
pública en Berlín se inclina á soste-
ner que, después de todo, "casi era 
necesario desenmascarar" á los que 
no tenían sino censuras para Alema-
nia. 
Eg decir, que después del período 
álgido en que el Emperador era lleva-
do y traído por unos y otros con po-
co caritativas intenciones, parte de 
la prensa de Berlín razona ahondan-
do en la cuestión y no encuentra tan 
censurable la conducta del soberano. 
En 'las declaraciones del Kaiser ha 
íbía algo que ponía de manifiesto la 
noble conducta de Alemania cuando 
la "guerra anglo-boer; había una nota 
de simpatías hacia Inglaterra; y el 
deseo de exteriorizarla fué el origen 
de las conocidas declaraciones que tal 
polvareda han levantado fuera y 
dentro del Imperio. 
Descontada la inoportunidad de tan 
funesta conversación, nada hay en 
ella que no sea cierto; y muy cierto 
también que Francia y particular-
mente Rusia, no procedieroai en aque-
lla ocasión con la buena fe que recla-
maban las cordiales relaciones qn» 
con Inglaterra sostenían. 
Algo se dijo entonces y, por desco-
nocimiento de lia verdad, se publica-
ron no pocas inexactitudes; pero laa 
verdaderas causas quedaron envuel-
tas en una semi-obscuridad que en 
descargo de la responsabilidad que se 
ha exigido al Kaiser publica ahora 
gran parte de la prensa alemana 
El siguiente relato explica ^obrada-
mente los hechos y pone da manifies-
to el deseo de Guillermo I I de hacer 
ver á Inglaterra que, no obstante la 
creencia que existe en Londres de 
manifiesta hostilidad alemana, el go-
bierno de Berlín fué el único que pro-
cedió abiertamente negándose á se-
cundar los planes fraguados contra la 
Gran Bretaña. 
En Diciembre de 1889, el conde 
Muravieff y el general Vunowsky 
elaboraron un proyecto de coalición, 
al que servía de base la idea de qu3 
el sostenimiento del poder militar de 
los boers en la frontera inglesa del 
Africa del Sur era esencial el equili* 
brio europeo. 
El fin á que tendían los autores del 
proyecto era formar una coalición, 
en la que debían entrar Rusia, Fran-
cia, Alemania y España. Estas Po-
tencias debían, ante todo, significan 
á Inglaterra la conveniencia de qua 
aceptase la mediación de la Conferen-
cia de La Haya. En caso de fracasair 
esta primera gestión, debía efectuar-
se una demostración naval en ias cos-
tas de España, desde donde sería 
más fácil cortar las comunicaciones 
marítimas con Inglaterra, al mismo 
tiempo que Rusia amenazaría la In-
dia. 
Elaborado el proyecto, el conde d§ 
Muravieff fué á San Sebastián á po-
nerlo en conocimiento del señor Sil ve-
la, y luego á París, donde con el mis-
mo objeto sfó avistó con M. Delcassé. 
El señor Silvela guardó reserva ab-
soluta M. Delcassé pidió al condu 
tiempo para reflexionar, y el conde, 
dejándose llevar d'e un impulso de 
optimismo, aseguró formalmente al 
doctor Leyds que Francia y Rusia no 
consentirían que Inglaterra se ane-
xionase eü Transvaal ni el Estado 'ü-
bre de Oranige; sin embargo, algunos 
días más tarde, M. Delcassé manifestó 
al diplomático ruso que Francia po-
dría hacer representaciones a misto-
tosas á Inglaterra, pero que de ahí no 
pasaría. El conde Muravieff se fué 
entonces con su proyecto á Berlín, 
donde fué rechazado sin reservas, y, 
e'l Emperador Guillermo reveló á Ja 
Reina Victoria, en un telegrama, toda 
la maquinación. 
El conde Muravieff y el general 
Sunowsky trataion entonces da 
atraerse á las potencias á su partido 
tomando la iniciativa, y á este fia 
concentraron en las provincias trans-
caspianas cuatro Cuerpos de Ejérci-
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tos. de un efectivo de 44,000 hombre 
rada uno, y envianm 50.000 homlbivs 
eon 150 cañones á Knshk, en la fron-
teia afghana. 
Teniendo en eicenta. los becbos y 
pesados con la sinceridad que la ac-
ción del tiempo facilita, no resulta ia 
falta tan grave como en un principio 
se creyó. Sin embargo, el Imperio 
mi&b no quiere desperdiciar esta 
Ocasión que se le presenta para dar un 
[golpe de muerte al absolutismo y 
se felicita de que tan rápidamenie 
&e haya efectuado un cambio que en 
otras circunstancias hubiera podido 
provocar serios disgustos. 
DON COSME DEL PESO 
En el vapor "Habana" y acompa-
ñado de su be'lila y difetinguida señora, 
retrivsó anteayer de su viaje á Cana-
rias, España y otros puntos ^e Eu-
ropa, nuestro estimado amigo don 
Cosme del Peso, gerente de la imjpor-
tant© razón comercial Martínez y 
Compadra, de Caibarién, y Presiden-
te de 1.a Colonia Española de aquella 
progresista villa. 
Los esposos del Peso-Puentes, á 
quienes damos la más cordial bienve-
nida, saldrán en el tren Central de es-
ta noche para Caibarién, donde son 
muy estimados. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión oe-
3 eb ra/da el día 13 de Noviembre de 
1908.—(Acta mimero 15.) 
En el expeidiente promovido por 
The Cuban Central Raihvays Lrmite-d 
en soArcitud de que se dieclape que'al 
aprobarse los cotnitratos con los Cen-
trales Perseverancia, Aguada y Co-
vaxlo&ga quedaron aprobadas y auto-
rizadas las excepciones que contiene 
con arreglo al Artíeulo IV. Capítulo 
X I U . Orden 34 de 1902. feas cuales de-
ben subsistir como excepciones tem-
porales. La Comisión acuerda decla-
rar sin lugar la solicitud de referen-
cia. 
En la queja del señor Miiguel Díaz 
eontra The Cuban Central Raiiwiays 
por su resistencia á dar cumplimiento 
al oeuerdo de la Comisión de 4 de 
Abril confirmado por el Tribunal Suj-
premo de Justicia y petición de rein-
tegros de cantidades cobradlas demás 
con arreglo al contrato de trasporte 
que tiene celebrado con la Compañía, 
la Comisión acuerda: Que The Cu-
ban Central Railways Limited está 
obligada á cumplir en todas sus par-
tes el acuerdo de la Comisión de 4 de 
Abril último y en su consecuencia á 
cumplir el contrato celebrado con el 
Central Perseveramcia que consta en 
ta escritura de 17 de Mayo de 1905, 
cuyo cumplimiento debe ser inmediato 
8Ín excusa ni preítexto apercibida la 
Compañía de que el cumplimiento de 
!o que se le dispone por este acuerdo 
le hará incurrir en las responsabilida-
des á que hubiere lugar con sujeción 
fi las disposiciones que sobre dicho ex-
tremo se establecen en la Orden núme-
ro 34, serie de 1902. Asimismo acuer-
da la Comisión que The Cuban Cen-
tral está obligada á reintegrar su de-
mora al señor Miguel Díaz las canti-
rlades cobradas de más con sujección 
á. la cláusula del citado contraíto de 
trasporte previa la liquidación de di-
chas cantidades, puddendo en caso de 
divergencia respecto á esas liquida-
ciones acudir á los Tribunales de Jus-
ticia. Funda la Comisión el anterior 
fteuerdo en que los contratos celebra-
dos por The Cuban Central Railways 
Limited, con los Centrales Pereeve-
rancia. Aguada y Covadonga y hecho 
extensivo el primero de ellos al in-
genio Parque Alto, han sido conside-
rados como contratos legales por el 
TribunaJ Suprnn de Justicia ai con-
firmar con fecha 29 de Agosto próxi-
mo pasado el acuerdo de la Comisión 
de 4 de Abril del corriente año en cu-
yo acuerdo declaró la Comisión que 
The Cuban Central tenía que cumplir 
aquellos contratos de trasporte mien-
tras por autoridad competente no se 
declarasen ilegales estos contratos. 
La Presidencia dió cuenta de haber 
tomado las resoluciones siguientes quie 
fueron aprobadas por la Comisión: 
Darse por enterrado de una comu-
nicación del Ferrocarril del Oeste in-
formando que aplicará á la arena que 
f>e despache en tráfico local loe pre-
cios reducidos que rigen para la pie-
dra picada y en rajones por la boni-
fícación número 57 aprobada por la 
Comisión. 
Darse por enterada y conforme de 
la prórroga establecida por el Ferro-
carril de Puerto Príncipe y Nuevitas 
para la tarifa, reducida del flete del 
cemento de importiación consistente 
en un 20 por ciento de rebaja, cuya 
prórroga es por un año. en las mis-
mas condiciones en que fué aprobada 
por la Comisión en 9 de Diciembre 
de 1907. 
Autorizar al Central Patricio para 
cípazair <'l camino público de San Juan 
de las Playas á Santa Clara y el Ca-
llejón de Cupeyea «1 Yagunal y Pa-
vón, con el ramal de ferrocarril vía 
estrecha do servicio particular de di-
<'ho Central, al poblado de Encrucija-
da, cuya autorización se concede ba^ 
jo las condiciones establecidas para 
cruces de caminos y con la de insta-
lar el poste indicador dispuesto en el 
acuerdo de 17 de Julio de 1907. 
Acuerdos t/miados en la sesión ee-
lebrada fd día 18 de No-viembre de 
190JV—(Acta número 16.) 
Vista la solicitud de revisión pre-
sentada por The Cuban Cerntral Rail-
ways con motivo del acuerdo de ''«ta 
Comisión de 24 de Octubre de 1906 
aprobado por el señor Gobernador 
Provisional en 8 icte Noviembre del 
mismo año, que manda hacer extensi-
vas en la proporción debida al Cen-
tral Santa Rosa las ventajas conce-
didas al Central Perseverancia, la Co-
misión resuelve declarar sin lugar el 
recurso de revisión interpuesto por 
The Cuban Central Railways Limited 
contra el acuerdo de esta Comisión de 
24 de Octubre de 1906, que queda 
confirmado, y mandar que se apli-
quen al Central Santa Rosa las si-
guientes tarifas: Tarifa de Mieles, 
l 'n bocoy de 200 galones de miel pesa 
una tonelada. Tarifa á aplicar por to-
nelada incluyendo retorno de los bo-
coyes ó tanques vacíos. (Cláusula ter-
cera del Contrato del Perseverancia.) 
De 1 á 10 kilómetros, $0.034. De 11 á 
25 kilómetros, $0.015. De 26 á 50 kiló-
metros. $0.011. De 51 á 100 kilóme-
tros. $0.075. Tarifa de azúcar no re-
finada por toneladia. (Cláusnla se-
gunda del contrato del Perseveran-
cia.) De 1 á 10 kilómetros, $0.052. De 
11 á 25 kilómetros, $0.023. De 26 á 50 
kilómetros, $0.017. De 51 á 100 kiló-
metros. $0.115. Para mercancías de 
primera y segunda 'dase el 25 por 
ciento de rebaja de la tarif a máxima 
vigente de The Cuban Central Rail-
ways. (Cláusula cuarta del contrato 
con Perseverancia.) Pana maquinaria, 
ladrillo, cantos, maderas de importa-
ción y materiales para fábricas y fe-
rrocarriles el 50 por ciento de rebaja 
de la tarifa máxima vigente de The 
Cuban Central Railways. (Glaúsula 
qniuta del contrato con Perseveran-
cia,) Loe transportes de caña, leña, 
abono, atravesaños y maderas del país 
gozarán de pea je gratuito siempre que 
se efectúen con material propio del 
ingenio Santa Rosa, carros y máqui-
nas, dentro de una zona que no exce-
da de la distancia de tres tramos del 
ferrocarril por cada lado de dicho in-
genio. (Cláusula sexta del contrato 
con Perseverancia.) Cuando el señor 
Rafael G. Abren necesite transportar 
caña ó leña, indistintamente, durante 
la zafra con material de la Compa-
ñía, ésta le faciltará el que pida, y 
aquel pagará por el alquiler de los ca-
rros setenta y cinco centacvos en mo-
neda «mericana diarios por carro, y 
por caída locomotora diez y ocho pe-
sos en moneda americana diarios. En 
este precio está incluido el personal 
al servicio de la locomotona, 6 sea un 
maquinista, un fogonero y un conduc 
tor, así como también la estopa y la 
grasa, siendo el combustible por cuen-
ta del propietario del Santa Rosa. 
(Cláusula séptima del contrato de 
Perseverancia.) Y que las demás ven-
tajas que ofrecen y las condiciones en 
que el transporte se verifica, conteni-
das en el contrato celebrado con el 
señor Miguel Díaz respecto al Central 
Perseveratncia, se aplicarán íntegra-
mente al ingenio Santa Rosa. 
Visto el expediente promovido por 
el Cervtral Dos Hermanas en solicitud 
de que se apliquen al mismo todas y 
cada una de las concesiones hechas al 
Central Perseverancia por ei convenio 
de 23 de Junio de 1904, la Comisión 
resuelve que The Cuban Central Rail-
ways Limited aplique al Central Dos 
Hermanas las siguientes tarifas: 
Tarifa de Mieles á aplicar al inge-
nio Dos Hermanas de acuerdo con el 
contrato de Perseverancia, (cláusula 
tercera), que estipula $1.00 por cada 
bocoy de 200 galones desde Perseve-
rancia á Cienfuegos. Un bocoy de 
200 galones de miel pesa una tonela-
da. Tarifa á aplicar por tonelada in-
cluyendo retorno de los bocoyes ó%tan-
ques vacíos. De 1 á 10 kilómetros, 
$0.034. De 11 á 25 kilómetros. $0.015. 
De 26 á 50 kilómetros, $0.011. De 51 á 
100 kilómetros, $0.075. Tarifa de azú-
car no refinada á aplicar para el in-
genio Dos Hermanas de acuerdo con 
el contrato de Perseverancia, (cláusu-
la segunda) que estipula $0.23 por 
saco de 150 kilógramos, $1.54 por to-
nelada desde el Perseverancia á Cien-
fuegos. Tarifa é aplicar por tonela^ 
das. De 1 á 10 kilómetros. $0.052. De 
11 á 25 kilómetros, $0.023. De 26 á 
50 kilómetros, $0.017. De 51 á 100 
kilómetros, $0.115. Para mercancías 
de primera y segunda clase el 25 por 
ciento de rebaja de la tarifa máxima 
vigente de The Cuban Central Rail-
ways Limited. (Cláusula cuarta del 
cootrato oon Perseverancia.) Para 
maquinaria, ladrillo, cantos, maderas 
de importación y materiales para fá-
bricas y ferrocarriles el 50 por cien-
to de rebaja de la tarifa máxima vi-
gente de The Cuban Central Railways, 
(cláusula quinta del contrato con Per-
severancia.) Los transportes de caña, 
leña, abono, atravesaños y maderas 
d«l país gozarán de peaje gratuito 
siempre que se efectúen con material 
propio del ingenio Dos Hermanas, ca-
rros y máquinas dentro de una zona 
que no exceda de la distancia de tres 
tramos del ferrocarril por cada lado 
de dicho ingenio. (Cláusula sexta del 
contrato de Perseverancia.) Cuando 
el ingenio Dos Hermanas necesite 
transportar caña ó leña, indistinta-
mente, durante la zafra con material 
de la Compañía, ésta le facilitará el 
que pida, y aquél pagará por el alqui-
ler de los carros setenta y cinco cen-
tavos en moneda americana diarios 
por carro, y por cada locomotora diez 
y ocho pesos en moneda americana 
diarios. En este precio eetá incluido 
el pereonal al servicio de la locomoto-
ra, ó sea un maquinista, un fogone-
ro y un conductor así como también 
la estopa y la grasa, siendo el combus-
tible por cuenta del propietario de 
Dos Hermanas. (Cláusula séptima del 
contrato de Perseverancia.) Y que las 
demás ventajas que afectan á las con-
diciones en que el transporte se veri-
fica, contenidas en el contrato cele-
brado con el señor Miguel Díaz res-
pecto al Central Perseverancia, »e 
aplicarán íntegramente al ingenio 
Dos Hermanas. 
Funerales 
Con gran solemnidad se han celebra-
do hoy en la iglesia de Belén, honras 
fúnebres por el alrna del que fué nues-
tro buen amigo don José María Galán 
y Maseda, connotada personalidad de 
la Colonia Española y modelo de pa-
dres y amigos. 
Numerosas personas y familias dis-
tinguidas de nuestra sociedad llena-
ban el templo, uniendo sus preces, co-
mo lo hacemos nosotros, para que el 
Altísimo conceda reposo eterno en la 
mansión de los justos, al que tan bue-
no fué en su paso por la tierra. 
E. P. D. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37% A, altos. 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o 608. 
La reforma en China 
En los círculos diplomáticos de Eu-
ropa prevalece la opinión de que los 
decretos de despedida, expedidos por 
el Emperador y la Emperatriz de Chi-
na poco antes de su muerte, estimula-
rán poderosamente el movimiento ha-
cía una reforma constitucional. Has- ! 
ta el presente el orden más completo 
prevalece en el Imperio, lo que unáni-
memente se atribuye á la acertada ac-
titud de Yuan-shi-kai, que durante la 
seria crisis porque el país está atrave-
sando, ha demostrado poseer una habi-
lidad de estadista experimentado. Fué 
él quien apoyó la elección de un nue-
vo Emperador y un nuevo regente, que 
fueron hechos, y personalmente envió 
á las Legaciones extranjeras mensajes 
asegurándoles el mantenimiento del or-
den. V 
Se cree que en nada puede debilitar 
la posición política de Yuan-shi-kai el 
hecho de que el Príncipe Chun vaya á 
ser virtualmente el Emperador, por 
doce años; con tal que sepa sustraerse 
á las influencias femeninas, que en la 
Corte China son muy poderosas. 
En cuanto á los rumores que hizo 
circuular el corresponsal de uno de los 
diarios más caracterizados de Londres, 
atribuyendo la muerte del Emperador 
y de la Emperatriz á una combinación 
política, han sido enfáticamente recha-
zados por los funcionarios del gobier-
no chino, quienes declaran que la 
muerte casi simultánea de los dos sobe-
ranos ha sido solamente una coinciden-
cia. 
Un barco sin tripulantes.—Carabine-
ros burla-dos.— Suceso misterioso. 
Algunos periódicos de Roma cuen-
tan, aunque sin darle demasiada im-
portancia, el siguiente misterioso su-
ceso. 
iDesde hace algunos días estaba an-
clado en el puerto de Viareggio un 
elegante "eutter." 
De pronto desapareció súbitamen-
te del puerto, sin que nadie supiera á 
dónde se había dirigido. 
Informadas del hecho las autorida-
des, lograron enterarse de que el 
*'eutter" había anclado en la playa 
de Saurassu, donde aún se encuentran 
dos Reyes de Italia. 
Varios carabineros se dirigieron en 
una chalupa al l>arco: pero un indi-
viduo que se encontraba en el pnente 
del misano, se arrojó al mar al verlos, 
ganó tierra y refugióse en un bosque 
cercano á la playa. 
Ha sido impofiib!e encontrarle. 
Llegados 'los carabineros al "eut-
ter." no encontraron en él á nadie. 
Créese que el fugitivo es un ladrón 
6 un anarquista. 
En el país de los clubs 
América es el país de los clubs ori-
ginales. 
Ahora se ha constituido, el club de 
los centenarios. Nadie puede pertene-
cer á él si no tiene cien años cumpli-
dos. 
Se admiten socios correspondientes 
en todo el globo, y han establecido una 
categoría especial de aspirantes para 
los nonagenarios, siempre que su esta-
do de salud haga concebir esperanzas 
de que puedan llegar á ser socios pro-
pietarios. 
Escándalc-3 en la marina rusa 
Los rumores que desde hace tiempo 
circulaban en San Petersburgo sobre 
escandalosos abusos que se cometían en 
la Administración de la Marina, y que 
ya motivaron en la Duma ruidosos de-
bates, han tenido plena confirmación. 
Decíase que en las astilleros nacio-
nales ocurrían hechos escandalosos á 
los que no eran ajenos algunos jefes 
de gran categoría, lo que dificultaba 
ejercer la debida fiscalización para ex-
tirpar el mal de raíz, y en efecto, se 
acaba de descubrir en los Astilleros de 
Newsky un desfalco que se eleva á la 
cantidad de un millón de francos. 
De las indagaciones practicadas en 
averiguaeión de los autores, han resul-
tado que estaban eoniplieados en el 
desfalco nada menos que catorce almi-
rantes, contándose entre ellos Abaza 
y Stark. el último de los cuales tomó 
parte en las operaciones de las escua-
dras rusas durante la guerra con el 
Japón. 
Ecos ie la m a espala 
EL MIRADOR OE L A REINA 
Pasa el Duero, espléndido, sereno y 
suntuoso, lleno de majestad y de gran-
deza, dilatando su cauce entre las 
márgenes jocundas de una Castilla 
alegre. Allí donde la tierra ocre sus-
tenta el verdor de las olmedas, y la 
mancha oscura de pinares enormes se 
pierde en el confín de la llanura, en 
una va'ga lejanía de quimera y de en-
sueÍMj. 
Tordesiülas, la vieja ciudad, cárcel 
de reinas, corte de dodores egregios, 
yace-dormida en medio de una mag-
na y serena paz. El día en que murió 
la última reina de Castilla, murió la 
villa aquella, que tuvo siempre un al-
bergue de piedad para las reinas sin 
ventura. Aguas del Duero claro, es-
pejo fuisteis que copiásteis figuras au-
gustas y melancólicas. Allí las espo-
sas desdeñadas; allí las amantes es-
condidas; allí las hijas que entraron 
en la vida por una senda de dolor. Do-
ña María, doña Leonor, doña Blan-
ca, doña Beatriz, doña Juana, doña 
Catalina. El río, al pasar, tiene un ru-
mor de sollozos. 
Sólo hubo una princesa que acertó 
á recibir en aquel lugar nuevas felici-
dades. Doña Isabel, la hermana de En-
rique IV, cuando supo en esa ciudad 
el triunfo de La bata'lla de Toro. An-
tes y después que ella, tan sólo el in-
fortumio llegó hasta allí para las al-
mas reales. Sobre el borde del río se 
extendía da línea de los regios recin-
tos. El palacio, el torreón de San An-
tolín, y hiego, á lo último, ese admi-
rable monasterio de Santa Clara, que 
es una estrofa peregrina de un poema 
inraortaí. Aún está su atrio como 
cuando lias monjas se disponían á re-
cibir en sus umbrales el cuerpo muer-
to de don Felipe de Austria. Como 
cuando la reina doña Juana no quiso 
en sus celos de ultratumba consentir 
que aquellas siervas del Señor aco-
giesen el ataúd donde se encerraban 
los restos del esposo. Aquel féretro 
que era para ella el arca santa de un 
tesoro extrahumano. 
Eíl torreón de San Antolín se yer-
gue prócer adosado á un muro de la 
iglesia. Subís por una estrecha y re-
vuelta escalera de piedra, y al final os 
halláis en un mirador incomparable. 
Ese singular escalofrío que se experi-
menta en las grandes sensaciones del 
espíritu ha corrido por vuestro cuer-
po. Y os sentáis a.ilí donde la reina 
doña Juana se sentaba para dominar 
con los ojos aquellia Castilla que ya 
no dominaba con el cetro. Sollo dos 
breves poyos hay junto al balcón. En 
uno veis sentada á la madre del Cé-
sar Carlos V, 'en el otro aquella niña 
infanta doña Catalina, cuya infancia 
fué toda angustia y amenaza y pesar. 
La madre miraba al Mediodía, como 
td por el camino de Medina hubiese 
de venir algo anhelado. La hija lleva-
ría quizás sus ojos instintivos hacia 
el horizonte de Occidente, donde en 
Portugal debía haber un esposo y un 
reino para ella. 
Un día, e<l Marqués de Denia, ma-
yordomo y custodio de la Reina que 
tenían por loca, oyó de los augustos 
labios frases de amargura ''Quinee 
años há que no me tratan verdad, ni 
á mi persona bien, como debieran." 
Y, por fin. desde lo alto de su mira-
dor, doña Juana vió por el camino de 
Medina un tropel de gente que el pol-
vo rodeaba como una nube, y cuyas 
armas rutilantes eenteMeaban al sol. 
Era 'la Santa Junta, donde venían ca-
balleros hasta de los más nuevos con-
fines de su perdido reino. Donde, al 
lado de los más nobles y bravos cas-
tellanos, venían Jorge de Herrera, 
Alonso de Vera y Alonso de Sarabia. 
señores de Granada, la cristiana re-
ciente. Castilla quería volver á ser 
Castilla, y los comuneros acudían á 
rendir su homenaje á la reina que ha-
bía de ser la última de sangre caste-
ilana. 
Y Tordesülas volvió á ser por poco 
tiempo y vez postrera una corte fu-
gaz. El marqués de Denia fué susti-
tuido en su cargo por ei capitán Quin-
tanilla, y la reina pudo escuchar, por 
fin, aquellas frases sinceras de que tan 
sedienta estába. Y al fulgurar aque-
llas armas amigas, parecíanla los des-
tellos de la corona de Castilla que de-
volvían á su frente. 
Pero el cardenal Rojas fuese tam-
bién á Tordesillas. Los imperiales no 
dormían, y el conde de l lar o, el de 
Cifuentes, el de Alba de Liste y don 
Dionis de Deza. fueron las espadas 
i ;indiíllas que tomaron la ciudad en 
nombre d0! emperador. Lue«*o el con-
destable Fernández de Velazco hizo 
'lo demás no lejos de allí, on los cam-
pos de VilMar. y la Castilla castella-
na y libre murió aquel día triste d»1! 
Abril, en aquellas tierras donde la llu-
via borraba la sangre generosa de 
aquellos altos caballeros cruzados de 
la libertad. 
La reina doña Juana siguió subien-
do por las tardes á su bien amado mi-
rador. Y sai mirada melancólica y va-
ga se perdía en vano, escrutando 
a'iuel horizonte, pidiéndole quizás 
oíros nuevos libertadores. Pero la cal-
ma véspera no era rota por un rumor 
de armas. Si alguno percibía, era el 
manso, sereno y apacible de las aguas 
del río. que pasaban allá abajo, so-
nando 4 rezo y salmodia. 
Pedro de REPIDE. 
("El Liberal." de Madrid.) 
H O Y , S A B A U O 2H 
l l * función de abono. Se representará 
la tragedia en cuatro atftos, de Gabriel 
D' Anuunzio: 
G I O C O N D A 
LA LEPROSERIA 
DE MARACAIBO 
Mientras unas fiestas suceden á 
otras y todas atraen á Zaragoza — di-
ce un periódico español — innumera-
bles forasteros, nueve mujeres, nueve 
heroínas no menos dignas de admira-
ción que la inmortal Agustina, acaso 
nueve mártires del amor que profesan 
á seres á quienes la sociedad no se con-
forma con desamparar, sino que les 
arroja de su seno, nueve hermanas del 
Noviciado de Santa Ana salieron eje te 
heróica ciudad, llegaron á Barcelona, 
embarcaron en un vapor y quizás no 
tarden en arribar á las costas de la 
república venezolana para dedicarse 
en Maraeaibo al cuidado de 600 infeli-
ces leprosos, cuyas llagas, probable-
mente menos repugnantes que muchas 
de las que minan la existencia de las 
generaciones modernas, les tienen con-
denadas al destierro, á la muerte, de 
igual manera que los condenaron á la 
soledad quienes no reconocen la exis-
tencia de las heroínas de la caridad 
más que para injuriarlas, difamarlas, 
creando así sombras de delito en las 
cuales puedan fundamentar una peti-
ción de rápido y feroz exterminio. 
Cerca de Maraeaibo existe una isla 
que antes se llamó de las Mártires, sin 
duda presagiando que había de ser 
elegida para destierro de los leprosos. 
Un solo capellán les asistía en sus úl-
timos momentos, y nadie les cuidaba 
durante la enfermedad. 
Hace diez y ocho anos, las Herma-
nas de la Caridad de Santa Ana se 
convirtieron en cariñosas enfermeras 
de los leprosos y empezaron por cam-
biar el título de.la isla, que desde en-
tonces se llamó de la Providencia, para 
que las pobres enfermos no olviden que 
en Ella tienen que depasitar toda su 
confianza, en la seguridad de llegar á 
poseer mucho más de todo lo que les 
niega el mundo. 
Encargáronse de los sérvelos del hos-
pital, y los enfermos no sólo ven en 
ellas á las Hermanas de la Caridad, 
sino á las madres de los desvalidos, de 
los abandonados; ¿y quién mejor que 
ellas puede ostentar esos títulos? En 
sus casas, desde que les ataca Ja repug-
nante enfermedad hasta que son tras-
ladados al hospital de la Providencia, 
viven completaraente aislados; sus pa-
rientes más allegados, con frecuencia, 
son los primeros-en abandonarlos, 
i Qué extraño es que bendigan á las 
Hermanas y depositen en ellas todo su 
cariño, al ver que no sólo no les aban-
donan, sino que, por el contrario, los 
cuidan con solícito esmero, les curan 
con maternal cariño, les dejan ver el 
cielo, -respirar el aire, contemplar el 
mar y les proporcionan recreos inocen-
tes, bibliotecas y funciones de iglesia 
en las que ei "sursum corda" tiene 
para los pobres una expresión tal. que 
viene á ser como la escala por donde el 
alma ansia elevarse hasta la región en 
que los dolores cesan y la bienaventu-
ranza eterna empieza? 
La llegada de una nueva Hermana 
es motivo de alegría para los pobres 
leprosos. Desde qne en lontananza 
aparece el vapor, los cohetes, por aqué-
llos disparados, surcan el espacio; y ej 
deseo de ver á la nueva. Hermana, á 
la nueva enfermera, hace al enfermo 
olvidar sus crueles dolores. 
Y después de todo esto /. puede creer-
se que tengan corazón de hombres quie-
nes persiguen con saña implacable á 
esas pobres mujeres que exponen su 
vida y sacrifean su libertad por ampa-
rar á los desamparados jde los hom-
bres? 
LAS AVES DEL CORRAL 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el F . V . VMI Trícht B. J . 
(Conclusión) 
Señoras, Señores: 
No he podido hacer más que pre-
sentaros los huéspedes de los corrales 
de nuestras granjas; no he podido ha-
cer más. dejando á vuestro cuidado 
«1 observarlos de cerca. No he po-
dido decir más—la falta de tiempo 
me lo vedaba—de los que visitan de 
paso el corral: los gorriones » i 
los días. P n u r . p a l m p n t ^ j ^ W 
la comida; el pitirroio r ^ 
lempos l n ( . : ^ . ^ o ^ m e ^ 
verano, la golondrina nne u Ca ^ 
do bajo los aleros ,1o'los teiSlSU'nÍ-
as ventanas, v mezcla su 0 
lero y sin melodía con W . P^-
las gallinas y o l ' ^ l u X ^ o , ^ 
vos. 0 gni d« loe pa. 
Ya os he dicho el fin m](1 
ponía al tratar ante vosot ^ Pro" 
asuntos tan sencillos. tr"S 
Una persona, cuyo pareen 
y estimo los ca l i fe más sever^0 
te; los Mamaba.asuntos fútilH. n-
¿Fút i l es ' . . . Y0 no ]0 
Ks de notar que Dios-que en-
de bien estas sas-no h a b í a ' d ^ 
hombre para distracción v sola, £ 
ra de la compañía de los o t ^ u ^ 
bres, nada más que esa n s ¿ Z ^ 
cuyo estudio y observación os in, ' ^ 
Al hombre, en su origen, a n t ^ l 
la caída, la naturaleza le 
Después, habiéndose rebelado co*^ 
Dios, lia naturaleza se rebeló o Z ^ 
él y le ha sido preciso violentarl ^ 
'iue le sirva, y por eso le parece mení 
enciantadora. a 
Se ha dado á imaginar goces v ni 
ceres a su manera: eO teatro, elcir o" 
el baile los conciertos, la ruleta S 
naipes la pelota... ¿qué sé 
¡Ah, Señores, se me olvidaba la W 
ma!. . . LT5" 
Pues bien, francamente, ante eso» 
descubrimientos magníficos, prefiero 
la naturaleza, aun rebelada 
Cierto entre los placera conven, 
•cionales del mundo hay algunos qu* 
emocionan, que excitan, que sacuin 
los nervios del hombre, que le alefran 
y le embriagan. 
La naturaleza es más tranquila y 
más dulce. Pero al volver de contem-
piarla. Señores, no sentiréis ni tem" 
postad en vuestro corazón, ni fiebre 
en vuestros sentidos! 
La naturaleza no es ni tan bullan-
guera, ni tan agitadora; pero nos da 
la paz... la paz. única, forma bajo 
la cual es dado al hombre gustar d« 
la felicidad en este picaro inundo! 
Y. ciertamente, si esta insignifican-
te conferencia lograra encender en vo-
sotros el deseo de gustar las alegrías 
de Ja naturaleza, no la fonsideraría 
yo como fútil. 
Si. siguiendo mi consejo, llegarais 
á gozar sólo un instante, por rápida 
que fuera, de esa dicha y de esa paz, 
creería suficientemente recompensado 
mi afán. 
Yo, Señores, cuando cansado de! 
trabajo dejo divagar mi pensamiento, 
me forjo mis castillos en el aire. 
Me figuro estar en plena campiña, 
con un círculo de amigos escogidos, 
poco numerosos por consiguiente, pe-
ro íntimos: un aire vivo y penetrante 
nos orea : los árboles de los grandes 
bosques ostentan sus relucientes ho-
jas, heridas por .los rayos de un sol 
esplendoroso: bajo las ramas se oy« 
ruido incesante, el volar de la? aves; 
canta el ruiseñor en la ceroania y á 
lo 'lejos le responde un pretencioso 
mirlo; en la verde pradera esmaltado 
de blancas margaritas se percibe el 
canto de la alondra y de la perdiz; 
óyese el cloqueo de la gallina, con su» 
potlluelos entre las rubias espigas aue 
al soplo del céfiro se balancín; m 
un remanso donde se rizan con suave 
murmullo las ondas, se entrecruzan 
los patos, los gansos y los cisnes; 1» 
ranas sacan al sol la achatada cabe» 
con sus ojazos redondos: aá pasar il« 
las auras voladoras siéntense en ella?, 
mezclados con el cantar de las aves, 
todos les perfumes de las flores. 
A lo lejos, en el viejo y elevado 
campanario de una iglesia, toca .a 
campana el •'Angelus.- y se elevan 
mil voces de la tierra al ^ V f 1 1 ^ 





zones a i • « >• ' , V u<. 
buenas habéis l^hotod^ 
Ft erant valde bo-
Es el "Te Deum" de :.. ^ r a ^ 
el himno perpetuo del nítido 
Creador. -4 _ +fl 
Mignón cantaba: "¿Conoce, ta* 
país do florece el naranjo^ 
naranjo no es ^ d i s p e n s a h ^ ^ 
tros hermosos manzanos nu- " 
len tanto como él con ^ ^ f ^ 
flores; pero como ella .cantal*^ 
-¡Allí es donde yo quiera 
¡Allí. sí. allí! morir 
A. M. D. G. 
A C E I T E P M j U L ü M l D Í D Í F A S l I l t t 
M I M B R E S F I N O S 
modelos nuevos, los ha recibido 
LA CASA BORBOLLA 
Compórtela 52 á 5.S 
y Obra pía 61. 
Ivibre de 
CÜU»OU.->ÚOU 
esta oaliia. falsitt<5* 
cioues. Id* en 3 1 
Dric» 
USO y ^¿.roT a ... q 
vo « 
l e y Á lotií»" 
El Aceite UZ f ^ M 
biico y ^ V o 
val. «ItírSctó' una l a b r i c ^ 
una I^2 
ciai y nue presenta ei aspecto de ag-ua c iara , P r o A u c i e " „ l i d i a r *lf?»*i 
1 1 E U M 0 6 A , sin humo ni mal olor, que nada tiene ^ " f f" r^e eO el p.v" 
puriticado. E s t e aceite posee la j fraa vontAia de no lU,lí'; ipaiiue'lte ^ 
romperse las Lámparas, cual idad muy recumeadable , prim- K ^ » 
E L UíSO l>t í L \ s F A . v i l L I A S . rw r A v T B , ^ ¡ o t ^ 
A d v e r t e n c i a á los cousiuuidores: LA. L U Z íi™ljljA ^l de i*1** 
F A N T i ^ , es igual, si no •uper ior eu condiciones 111 i,lulVÍt?.*.da5. í>'11 
importado del extranjero, y se vende á precios j v QÁSv'f^Mi f 
T a m b i é n tenemos u u oitinplet:> s u r í i d o d e B t i y Z l J * J ^ á prc 
c lasesuperior para a lumbrad.» , tuerza motriz y deuaa* r.. 
duc ido» . » i?, & 
T h e West I n d i a Gi l ( i eüuiaf f Co .—Oíic iu v. s V M C * . CL. 
C. 3608 




Uaa iacréduia.—L.a palabra octeto 
i fmao ( Mi frecueapia lo« profesio-
"Lw* de la raúdca. que HÍin los que 
fenen autor-aad e« ellu. S ^ n i f i . a u« 
J j n n o de odw mstrumcntps o de 
S vocea, como hay tercetoa, flwr-
^to , PÍO. Aunque no e^te en muchos 
S e n a r i o * no deja de ser admisi-
WP la palaibra. 
Tampoco creo que aea im disparate 
-ar ibár "s in íon ía por la orquesta, 
lina s infonía es una reunión de ™ -
_ 5 instrumentos que suenan a la 
ea la suces ión alterna o s e g u í a 
(Ip compases, acordea etc. de una 
Lapor ic iÓn musical, y las orquestas 
Seootaa esta clase de trabaos . Qui-
mera saber (porque no rae tengo por 
L r i t o en roñica) en que funda usted 
juicio sobre este particular. 
XJn suscriptor.—Hemas publicado 
ifl nots detallada de las escuadras del 
amado para que el lector juzgue de 
po^ sí. conforme le plazca, el lugar 
¡¡ni corresponde á cada una en ea íe -
¿orís. E l orden que establece en el 
estado que publicamos es el de los 
acorazados de primera clase. E n 
oíros conceptos F r a u d a ocuiparía el 
segundo lugar. Nada se opone á que 
usted v ranchos lo crean a s í ; pero to-
do es un juicio vano, porque l a cali-
dad y valor de una escuadra no se sa-
be hasta después que ha sido puesta 
á prueíba en un combate formal. 
Una profesora.—La frase "el sol 
no gira todo enten)" no sé qué que-
rrá decir; tal vez pretenda explicar 
la idea de que la ro tac ión del sol no 
ej, la misma en todas las latitudes. En 
d Ecuador es m á s ráp ida que en las 
zonas inmediatas al polo. Se explica 
esto porque lo que vemos del sol es 
la fotosfera ó una especie de a tmós-
fera ó oapa fluida. La masa interior 
que está debajo de esta envolvente es 
todavía un misterio. 
El magnetismo terrestre sufre va-
riaciones de tiempo en tiempo y á 
osas variaciones acompañan con re-
<mlaridad las auroras boreales, por 
lo cual se cree que el magnetismo te-
rrestre está relacionado con aquéllas. 
Un sxacriptor.—D. Mig-uel Díaz, el 
qoe fué Alcalde de la Habana, fué 
nombrado Senador en España. 
F. M.—En cualquier Übrito de Geo-
grafía le darán razón del lugar del 
mundo en que se hallan Río de Oro, 
Isla del Perejil y Santa Cruz de Mar 
Pequeña, posesiones eapañolas. que 
están junto á la costa de Marruecos, 
menos Río de Oro, -que está en la cos-
ta del Saihara, casi frente á Canarias. 
'Femando Poo, Annobon y COTÍSOO 
Bon islas del Golfo de Guinea, y la 
Región del Muni está en Africa tam-
bién y en Guinea. 
aus ojos, brotaron de su corazón estas 
palabras: 
"Gloriosa María, aierva inmaculada 
y madre de Dios, reína del elel^, oy© 
mi queja-. 
— " Y o vivía con mi madre en la 
eiudad de Colonia, la ciudad que cuen-
ta por eenteuares los templos y las 
oapiHas. 
" Y cerca do nosotros vivía la tierna 
Margarita que ha muerto no ha mu-
cho: María, te ofroxco un corazón de 
oora, sana la herida de mi corazón. 
"íSaua m: corazón dolorido y dir-í y 
cantaré mañana y tarde con fervor: 
Gloria á tí. oh María 1" 
El hijo enfermo y la madre dormían 
en su chiribitil: la madre de Dios entró 
de puntillas. 
Inclinóse hacia el enfermo, apoyó l i -
geramente su mano sobre su corazón, 
sorióse dulcemente y desapareció. 
La madre lo vió todo y aun algo 
más. como un sueño; y despertó: los 
perros ladraban tan fuertemente en el 
patio! 
Allí estaba su hijo, tendido en su 
jergón y difunto: los rojos destellos 
del alba jugueteaban en sus blancas 
mejillas. 
Juntó la madre piadosamente las 
manos y cantó piadosamente en voz ba-
ja: "Gloria á tí, oh María!" 
H. 
ÜN CUENTO DIARIO 
"La romería de Kevlaar, 
La madre está en la ventana: yaoe 
el hijo en el lecho. — ""Wilhelm, quie-
res levantarte para ver la procesión ?'' 
—"Estoy ten enfermo, madre mía, 
'qne ni veo ni oigo: pienso en mi ado-
tada muerta y esto me desgarra el co-
razón." 
—Levántate, iremos á Kevlaar; to-
¡ma tus Horas y tu rosario: la Virgen 
sanará ta corazón dolorido. 
Ondean al viento los estandartes de 
3a croz, suena el cántico sagrado, la 
procesión transcurre por Colonia jun-
to al Rhin. 
La madre y el hijo van siguiendo á 
la muchedumbre, cantando los dos á 
coro: —"Gloria á tí, ¡oh María!" 
Nuestra Señora de Kevlaar viste hoy 
«u mejor traje; anda hoy sumamente 
itereada, acósanla una turbamulta de 
enfermos. 
Los enfermos le ofrecen un ex-voto 
Miembros de cera, muchos piés y mu-
chas manos de cera. 
El que ofrece una mano de cera, ve 
sana su mano enferma, y el que ofre-
ce un pie de cera, ve curado su pie. 
Tales, y no pocos, fueron á Kelvaar 
con muletas, que luego saltan la cuer-
a; tales, y no pocos, fueron sin poder 
tfolfo1" ^ 8010 Pronto tocan el 
La madre tomó un cirio é hizo con 
«i un corazón. —"Llévale eso á la Vir-
P l C i : i r a r á tn mal•,, 
ii susPirando' cogió el corazón 
- cera, Uevólo suspirando ante la sa-
^agen: las lágrimas brotaron de 
LITERATURA ALEMANA 
"Caatare»" 
¿Por QUÉ tan mústias cuelgan en la mata 
Las rosas, di? ¿Por qué 
No vierte la violeta esencia grata. 
La flor que tanto amé? 
Dime, mi bien, ¿por qué la alondra trina 
Con notas de dolor? 
¿Por qué la fresca hierva no germina 
NI exhala grato olor? 
¿Por qué ilumina el sol con rayo enfermo 
Del campo la ancha faz? 
¿Por qué aparece como vasto yermo 
La tierra tan feraz? 
¿Por qué he de estar tan triste y tan ca-
(llado. 
Yo mismo, niña, di? 
¿Por qué me abandonaste, dueño amado, 
Y me dejaste asi? 
Te quise; mi pecho aún te ama, 
Y ftun cuando el mundo se hundiera. 
Viva de mi amor la llama 
De sus escombros saliera. 
Mi canto está, emponzoñado, 
Por fneraa. ¿No lo ha de estar, 
Si en el cáliz de mi vida 
Veneno arrojas no más? 
MI canto estA emponzoñado. 
Por fuerza ¿No lo ha de estar 
Si en mi corazón se anidan 




Dije que no t© querrá, 
>' otra VM vuelvo á buscarte, 
con el oorarfin partido, 
llorando gotas d© sangre. 
Ta quiero máo que ma quieres, 
mis obras te lo dirán, 
y ni no, déjalo al tiempo 
que es padre de la verdad. 
El alma que tengo ea tuya, 
en una conformidad, 
que si presente te quiero, 
ausente te quiero rats. 
Salga el sol si salir quiere., 
y sino que nunca salga, 
que para alumbrarme á mí, 
ia luz de tus ojos basta. 
A PLUMA 7 A PELO 
Anagrama, por Frías 
NO ATINO 
Por vueltas que doy. señores, 
mi nombre no puedo hallar; 
si me ayudase el lector 
quizá lograse atinar. 
¿LUCES O NO? 
CRONICAS MENUDAS 
Don Juan Tenorio. 
Ya pasó esta figura gallarda, pro-
totipo de la osadía y de la simpatía, 
Don Juan que reta á los muertos, 
conquistador y cínico, "gallardo y 
calavera." ¡Oh, Don Juan^ cómo has 
oamíbiado á través del tiempo! 
Hoy eres un simple "terrible Pé-
rez" en forma de gomoso con peina-
do á lo náufrago. Tus .conquistas se 
han quedado reducidas á las calles 
céntricas, donde piropeas á las mu-
jeres con timos copiados de las obras 
del género chico. 
En tí no hay ya esa arrogancia in-
nata, ese valor irreflexivo; hoy eres 
un miserable que sueñas con erilaces 
ventajosos. 
Tu Doña Inés es una burguesita 
pálida, hija de un tendero de comesti-
bles ó de un agiotista grueso. 
Ya no andas por las callejuelas es-
trechas en busca de amores y desa-
fíos; te arrimas al sol que más calien-
ta y procuras adular al hijo ó al so-
brino del cacique ó del diputado. 
Y no ciñes espada toledana, ni lle-
vas airosa la clásica oapa y la ropilla 
flamenca, antes al contrario, vistes y 
peinas como una damisela, te afeitas 
el bigote y tu americana imita las 
faldas femeninas. 
¡Oh, Don Juan, lo que has cambia-
do! Tus romanticismos son hoy che-
ques y valores en bolsa, y tu fiigura, 
que antes hacía suspirar á ías soñado-
ras y á las sentimentales, ahora inci-
ta á la risa y al ridículo. 
A lo más. Tenorio, has quedado re-
ducido á un Narciso petimetre, frivo-
lo y necio. 
¡Oh. Don Juan, tú gallardo, cala-
vera y cínico, cómo has cambiado á 
través del tiempo! 
A. Jiménez Lora. 
La muchedumbre. 
Muchedumbre, soledad: términos 
iguales y transformables por el poeta 
activo y fecundo. El que no sabe po-
blar su soledad, tampoco sabe estar so-
lo en una muchedumbre atareada. 
Goza el poeta del incomparable pri-
vilegio de poder ser á su guisa él mis-
mo y otro. Como aquellas almas erran-
tes que van buscando un cuerpo, en-
tra, cuando quiere, en el personaje de 
cada cual. Sólo para él está todo va-
cante ; y si ciertos lugares parecen pa-
ra él cerrados, es porque, en su concep-
to, no valen la pena de que se les visi-
te. 
El paseante solitario y pensativo sa-
ca una singular embriaguez de esta co-
munión universal. El que se identifi-
ca fácilmente con la muchedumbre, co-
noce febriles placeres, de los que se 
verán eternamente privados el egoísta, 
cerrado como un cofre, y el perezoso, 
entre conchas como un molusco. Adop-
ta como suyas todas las profesiones, to-
das las alegrías y todas las miserias 
que le ofrece la circunstancia. 
Bueno es hacer ver á veces á los fe-
lices de este mundo, aunque no sea 
más que para humillar por un instan-
te su presunción, que hay dichas supe-
riores á la suya, más vastas y más re-
finadas. Los fundadores de colonias, 
los pastores de pueblos, los sacerdotes 
misioneros desterrados al fin del mun-
do, conocen sin duda algo de tan mis-
teriosas embriagueces; y. en el seno de 
la vasta familia que su genio se crea-
ra, deben reírse á veces de los que les 
compadecen por su existencia tan agi-
tada y por su castísima vida. 
Carlos Baudflaire. 
Con las precedentes letras 
si la "combina" haces bien,— 
formarás el nombre propio 
de la niña á quien .amé. 
Solución á los geroglíficos de ayer; 
Al 1. "A grandes males grandes re-
medios." 
Al 2, 'Nada entre dos platos." 
Al 3. "O fuera ó dentro." 
CONSEJOS A ÜN MEDICO JOVEN 
LAS CONSULTAS 
DICCIONARIO BEL AMOR 
Amor 
El amor, á semejanza de Dios, es 
invisible; se le siente mucho antes que 
pueda tocarse, porque sólo se ve en sus 
obras. 
E l amor es el eje de la Humanidad, 
la única palanca del mundo; más fér-
til que la Tierra, más ardiente que el 
Sol, más movible que las olas; sus es-
clavos son más numerosos que las es-
trellas del cielo y las arenas del mar, 
puesto que la Tierra entera está so-
metida á sus caprichos. Negros 6 
blancos, ricos ó pobres, hermosos ó 
feos, jóvenes ó viejos, necios ó kiEre-
niosos. embajadores ó. . . poetas; todos 
se inclinan ante sus horcas caudinas. 
Amores (primeros) 
Son los más Cándidos, pero también 
los más bellos. 
El vello del melocotón, la blancu-
ra del armiño, la nota más rica de-I 
ruiseñor, la salida del Sol ¡ ¿ qué es 
todo eso al lado de ese naranjo en flor 
denominado comúnmente "primeros 
amores?" 
Angel 
Blanca divinidad que aparece con 
raros intervalos sobre la Tierra adop-
tando la graciosa forma de una mujer. 
El ángel tiene los ojos azules; su 
frente es ancha, dotada de inteligencia; 
su delicada boca está siempre adornada 
por una graciosa sonrisa, sus blondos 
cabellos, sedosos y perfumados, sirven 
de marco al purísimo óvalo de su ros-
tro; sus orejas son menudas y delicio-
sas; su nariz pequeña, un poco reman-
gada; su voz tiene el scraido del más 
dulce de los instrumentos; su porte es 
noble y graeioso; sus alas., . ¡no pue-
do describirlas! 
Aunque rubio, PS de un tipo onen 
tal muy pronunciado, heredado, sin 
duda, del Paraíso terrenal. 
El gran talento del médico estriba 
en saber eacucihar. Mi enfermo de-
sea hablar extensamente de su mal; 
escucharlo con pacieucia, con bou-
dad; evitad las interrupciones, que 
no conducen á otra cosa que á hacer 
más prolijo e! recitado; hacedle re-
ipetir. si, aquellas circunstancias que 
os parezcan más interesantes. Esta 
insistencia os ganará la estimación 
del enfermo, porque verá en vos un 
médico atento y cuidadoso. 
Procurar siempre que sea posible 
darle vuestra consulta por escrito. 
Cuando el enfermo vea que cubrís 
con vuestras instrucciones un gran j ju<j pV^ngm 57. 
pliego de papel, ya no le parecerán Lamina "Fortuna" se 
LA MINA DE ASFALTO 
F O R T U N A 
Con gusto publicamos la siguiente 
noticia que hemos recortado de nuestro 
colega " E l Comercio" y que por ser 
de interés general queremos llegue á 
conocimiento de nuestros suscriptores: 
"Como saben nuestros lectores, esta 
mina es de la propiedad de la Compa-
ñía Cubana de Minas de Asfalto de la 
Habana, de la cual es presidente nues-
tro querido amigo el general Enrique 
Collazo, electo representante á las Cá-
maras por el partido liberal, y direc-
tor de la Compañía, el también nues-
tro querido amigo don Luis Valera. te-
niendo sus Oficinas en la calle de Sa-
tán excesivos los honorarios. 
La mayor parte de los médicos oe 
renombre en París conocen á un po-
bre hombre enfermo imaginario que 
lleva un nombre distinguido, y que 
paga invariablemente por sus con-
sultas la suma de 7.50 francos. No 
pasa un día sin que se encuentre en 
el despacho de algún médico. Cuan-
do se consultó y abonó la cantidad di-
cha, propone algún nuevo asunto al 
médico; si la respuesta le i>areŝ  con-
veniente acude á su ¡bolsillo y añade 
50 céntimos á la suma anterior. Nue-
va cuestión; nueva respuesta; nueva 
pieza de media peseta, continuando 
así hasta los 9 francos y medio ó lo 
más á los 10 y medio, porque este sin-
gular cliente parece tener horror á 
las cantidades redondas. Pero esta 
elase de clientes constituyen una ver-
dadera rareza. 
Es más común que suceda lo con-
trario, que, en posesión de vuestra 
oonsulta escrita, el enfermo se levan-
te, se incline muy ceremoniosament1 
y se vaya. . olvidando los honorarios. 
/,Qué debéis hacer entonces? Las opi-
niones están divididas respecto á est? 
punto. Los sentimentalistas, los qtie 
consideran la profesión médica sobre 
todo desde el punto de vista del sa-
cerdocio, dicen que hay que abstenci--
se de cualquiera demanda, y tteorase 
encuentra 
situada en Arroyo Naranjo, en la finca 
llamada "Palacio de Cristal." entre la 
calzada de Bejucal y la línea del Oeste. 
Dicha finca, por los informes de los 
campesinos de aquel lugar y por los 
trabajos de escavaciones practicadea 
cuando fué denunciada en el año 1902, 
•?s de una riqueza incalculable de As-
falto, pues el subsuelo es todo de ese 
rico producto minero; corriendo su ve-
ta en una gran proporción de Este á 
Oeste. 
El descubrimiento de dicha mina da-
ta del año 1847. cuando se hicieron es-
cavaeionfs para la línea del Ferroca-
rr i l del Oeste; encontrando el AsMto 
á cuatro metros de profundidad. Cre-
yendo el Ingeniero constructor de di-
cha línea que podría ser aquello señal 
de mina de carbón de piedra, remitió á 
Inglaterra un barril de aquel producto 
desconocido casi, en aquel entonces, y 
analizado por los Directores de la Com-
pañía del Ferrocarril, resultó ser as-
falto de primera, según consta en el 
Archivo General de dicha Compañía. 
€omn el producto del asfalto era muy 
poco empleado y no tenía objeto su ex-
plotación, fué tapado el pozo que al 
efecto se hizo, quedando casi olvidado 
del tcglo. 
Nuestro amigo Collazo, tuvo arren-
da La una finca próxima á la de que §9 
• i -.i i trata durante ocho años, y él que es un 
jan ante todo la dignidad. Muy bien * inv^iJ?ador v un *ran coleccio-
que hagan esto los prohombres, en , ^ ^ uno ^ 
cuya numerosa consulta poco puc ¡ • - • 
influir un olvidadizo: pero en la ma-
yoría de los médicos, una disminn-
ción así aporta deficiencias de ingre-
sos que no hay obligación de soportar, 
tanto, que el médico tiene el derecbi 
y el deber de 11 amar ]a atención del 
cliente que olvida uno de los más 
esenciales detalles de la consui+a. 
l«g trabajadores de línea que abrieron 
el pozo primitivo, (el cual aún existe 
en una finca inmediata), y empezó á 
hacer los trabajos de explotación, 
abriendo algunos pozos y practicando 
análises que le dieron un gran resulta-
do; la falta de capital unas veces, te-
ner otros asuntos que atender, oirás, y 
R E I N A 21. T E L E F O N O 1300 
S U C U R S A L E S 
STA 47 AL 53. MONTE 394. 
TELEFONO 880. TELEFONO 606Ó 
Acabamos de recibir una gran partida de P E R A S D E C A L I -
F O R N I A E N A L M I B A R , en latas muy grandes que detallamos 
al ínfimo precio de 15 centavos plata lata. 
R I Q U I S I M A S U V A S D E A L M E R I A á 15 centavos plata ia 
libra z $2.75 plata barriles de lA2 libras netas. 
Recomendamos á las familias pidan nuestra lista general de, 
precios, en la que podrán ver infinidad de artículos que hemos 
recibido ya para las próximas fiestas y se convencerán de la con-
veniencia que les reporta el proveer sus despensas on nuestros es-
tablecimientos, por la economía en los precios, exactitud en el 
peso, y superior calidad de todos los artículos. 
E l NA 21. Teléfono 1300 





La fórmula de hacerlo sí rme eS más I la mas prn^pal no tener á etí ^ 
derle el asfalto pn aquella epoea. hizo 
que ntíéátro ariiigo desistiera de ha^or 
irm trabajos. 
Hoy varv-Ho co-mpMpnvimte 1* si-
tuación por ftwJOa enneeptos, ^xisl^ ol 
capital y á' quién vernterié el asfalto, 
pues él aloantariliado por una parte 
que necesita tauto de «wi producto m i -
nero.- y la pavimentación de la.Htfcbá-
na. por otra qup también lo necesita., 
han de ser los dos factores más impor-
tantes de la Compañía. 
Los directores del alcantarillad;», te-
niendo en cuenta ia prnximid:'d de la 
mina á esta capital, sü riqueza de [Re-
ducto y la buena calidad del asía te, 
no dudamos S3 apresurarán á acapa-
rarlo. má>:ime cuando su costo ha de 
ser infinitamente más pequeño qi*e de 
••uídqnic-' otro punió de la Rcpúhíi-a ó 
del extranjero. 
El lunes próximo empezarán los tra-
bajos para abrir nuevamente pozos, cu 
la veta prin-ip.d de ííl mina. 
Y como se trata de des a mi-ros nu's-
difícil de encontrar, ' Se cuenta 0.8 
un médico célebre que recopría ia 
prescripción de manos del cliente, ad-
virtiéndole nidiamente que la llevaría 
cuando volviese á papa re. Otros 
abordan llanamente la cuestión cuan-
do observan en el cliente algrún SÍJ:-
no positivo de olvido. Me ^ust.a. el 
procedimiento, puesto que permite 
alguna fórmula digna, espiritual, in-
genvosa. como la que em/pleó Albert 
con el obispo de ....que se olvidaba 
de pagarle. 
—Señor—le -dijo sonriendo—: de-
seo que empleéis los dos luises que rao 
adeudáis en decir una misa por la 
conversión de los pecadores. 
Sucede otras vece-s que en enfermo 
pâ ga al médico; pero con una canti-
dad tan ínfima que lesiona su digni-
dad. Xo aceptéis nunca honorajrios 
indignos, claro que de gente cuya po-
sición social les obligue á más. Fijar 
un mínimum razonable bajo, del 
cual no desendáis nunca. Antonio 
Lhibois no recibe de un enfermo la , tros, e] general Collazo y el «mor 1 *-
cantidad completa que acostumbra á \ lera, no p. d-m s i br menos que repto-
cobrar. Le habían dado tres piezas j ducirio. be..-i r. h 'M e e á ios que c u 
de cinco francos en lugar de cuatro, su laboriosidad y talento dan vida v r -
Dubois. se levanta y. disimulada-1 queza á iniestro j);ií.-. hacheólo pnispc-
mente. deja caer las tres monedas. F.1 : re.r -u ' - 1 •• • msn-ra. 
cliente las recoje y se ia-s entrega al 
médico. 
— A T I U debe faltar una—dice Du-
bois,mirando debajo de la mesa. 
—'No. señor—responde el enfermo 
— ;aquí están todas. 
—Sí. sí; deben ser cuatm y yo no 
veo más que tres. Buscad, buscad 
bien. 
,E1 cliente termina por compren-
der y completa la suma. 
A. Latuor. 
Damos nurstra franea y sincera if-
licitae'ón al general Collazo y al sejíor 
Va lera, por haber sabido dar impulso 
á la industria minera en esfa| Wgi'wi, CS-
prrondo que esa ini'dntiva Í K O B coioftt" 
da dol mavor éxito. 
C 38ó:? • 1-29 
Dr. Manue l D e l ü n 
Mtilico de MSOM 
Consultas de 1?. á. 2. — Chacón 31, escarna 
& Aguacate. — Teléfono 919, 
A . 
A. 5ÍATTHEY 
E M P E E S A : Hoj-ncdo, Martínez y Ca. 
O K A N S A L O N M O D E L O 
P m m G í P E A L F O N S O 1 5 
(Frente ul P a r q u e de la India) 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y ¡uñeta 10 cta, 
C. 3790 30-19N 
S O R Á N G E L A 
TOKSIÓH E 8 P A S O H 
ffiRiqUE PASTOR Y BEDOYA 
(Esta n ' ' 
por la Casa-edito-«ncuentra de * r̂ma!los- :ParIs- 3« ^Üson. oífQnta en la librería de Obispo número 52.) 
H a ^ ^ ' ^ H o . barones* d« 
d€ H a u s J ^ 0 ^ . 1 ^ ^ de Entran 
te^ meVa;°0 K0 ^ ^nvenien-
la ^ de nn ' d l ? a 0 ÍT á m™r ™ 
~~~Es H • nc8P1tal. 
tándos. 0 ? f . ^ ó Gontrán levan-
^diear squU* h* ^ U o usted á rei-
ívá volveí li i? legítim<> á* ^Poaa 
E n d o n ó ^gar conyugal que 
^Te^ misma. 
' — Ohid (Íerecho á 
^ ^ t a pler7ntP- ^ r a b a eSa 
* - i Pero! 
f \ 80 n0 ^ t i m i r á vuestro se^un-
do matrimonio ; eso no hará que vues-
tra segunda hija pueda ser reconoci-
da por usted, llevar el nombre de su 
padre, puesto que ha nacido de otra 
mujer estiando este padre casado le-
galmente; ni impedirá el que sea sola 
y única heredera de todos vuestros 
bienes Lea de Haussey, única hija le-
gal que tenéis. 
— j Y cree usted que no sabré defen-
dor la. honrada mujer á quien •amo, de 
quien soy amado, y que desde hace 
diez y siete años constituye mi feli-
cwiad. y á quien debo salvar y asegu-
rar la tranquilidad y la honra? ¿Y 
cree usted que yo no sabré defender 
á Alina, pobre é inocente víctima de 
| todos estos suoesos, todos estos cálcu-
los y que es la hija de mi sangre y de 
mi corazón, con un título tan sagrado 
corno el que usted reclama para Lea 
do Haussíey? 
—¡.Y qué hará usted? La ley tíáí 
terminante. Está en mi favor y en 
contra de usted. 
El Barón estaba de pie. como ya he-
mos dicho. 
Aquel hombre que había desafiado 
la muerte tantas veces en el campo de 
batalla, tranquilo y con lia sonrisa en 
les labios, sentía correr por sus venas 
un frío glaeial. 
T esto era. volvemos á repetirlo, 
porque ya no se trataba de él. sino 
de los saiyos: de dos mujeres á quie-
nes quería y había hecho felices, y qm-
por unía palabra, sin que su valor, ni 
su fiereza, abnegación ni heroismo. ni 
su corazóu, ni su voluntad, ni sus vir-
tudes, ni sus méritos, ni toda la esti-
mación que se había conquistado sir-
vieran de nada para protegerlas de 
otra mujer indigna, despreciable por 
su propia confesión, pero que podía 
desposeerlas y aplastarlas al echar por 
tierra el edificio de su existencia mo-
ral y social. 
i Y qué podía hacer en contra de 
eáióf como le preguntaba irónicamen-
te Julieta. 
Nada; no podía nada. 
Si ella quería, si invocaba su dere-
cho, si se amparaba en la ley. todo 
había concluido. 
Antes de dar una respuesta, paseó 
dos veces la estancia silencioso y lle-
no de angustia. 
Después se detuvo delante de ''su 
mujer" y dijo: 
—Tiene usted razón, señora; el Có-
digo y la ley están en su favor, aun-
qup la verdadera moral y el derecho 
natural están de mi parte. Aunque us-
ted haya, sido una esposa indigna, por 
propia confesión, haciendo traición á 
todos los deberes, abandonando el 
j puesto de honor que yo le había con-
i fiado dándole mi nombre, y eso por 
puro egoismo, por horror á deberes 
obscuros pero safírados. es usted mi 
legítima esposa, y mientras que nues-
tra unión no se rompa por los tribuna-
les nada puede impedir el hecho de 
que yo estoy casado con usted. 
La vida que usted ha hecho—y que 
no ha sido sin duda para permanecer 
fiel al marido, á quien ha hecho creer 
su muerte y ocultado su existencia por 
espacio de veinte años.—y ese aban-
dono del domicilio conyugal basta-
rían sobradamente para declarar el 
divorcio, pero éste no regularizaba 
ni facilitaba mi situación sino en el 
porvenir y no para el pasado. 
El divorcio no me libraría de usted 
ni evitaría el desastre que va á su-
frir mi segunda mujer y la hija que 
ha nacido de mi segundo matrimo-
nio. 
Se pondrá mi buena fe á prueba y 
psto no salvará nada: el derecho no 
es la justici-a ni la ley es la moral. 
Y se detuvo, movió la cabeza como 
un león herido y siguió diciendo con 
acento grave: 
Pero usted dice que es madre por 
el corazón y que ama á su hija: que 
ella es sobre todo, ó a.1 menos tanto 
por ella como por usted por lo que 
usted obra de esa man era 
Quiero creer que sea así. 
El amor maternal es un instinto que 
se encuentra casi siempre, más ó me-
nos intacto, hasta en las almas más 
obscuras y estériles. Se puede ser una 
mujer perdida, se puede ser egoís-
ta, personal, no pensar más que en 
sí misma y en su capricho, y sin em-
bargo respetar en algo el ser que .se 
ha llevado cu las entrañas. La Natu-
raleza, que siempre precave el por-
venir, ha puesto en la hembra esta 
afección en todos los grados de la es-
cala de los séres. 
Este sentimiento parece existe en 
oísted, puesto que me ha confesado 
que aun infringiendo sus deberes de 
esposa ha sabido usted respetar los 
que tenía como madre y ha hecho de 
su hija una "joven honrada" en toda 
la acepción de la palabra. 
¿Es esto verdad? 
—Exactamente verdad. 
—Entonces, en nombre de su hija 
me dirijo á usted. 
No pido nada para mí. y si solamen-
te fuese yo el que había de sufrir las 
consecuencias, no aceptaría nada de 
usted. 
Así debe usted comprenderlo. 
Para La mujer que amo. y que es mi 
sola y "verdadera" esposa: para la 
hija que he tenido con ella tampoco 
pido nada. ^ \ 
Esto sería completamente inófil ¡ 
ademási por mis .venas corre una san-
gre que ha proferido siempre morir 
y soportar las mayores calamidades 
antes que rebajarse con una humilla-
ción cualquiera. 
Los Haussey, cuando han tenido 
que tomar una resolución, no han pen-
cado minea en lo'que creería el mun-
do y no han consultado más que :<n 
conciencia y su dignidad y al derecho 
interno que yo llamaría derecho abso-
luto. 
Pero en nombre de vuestra hija o» 
conjuro: si es que la amáis y tenéia 
en algo su estimación y su cariño. qu« 
piense bien en el paso que va usted 
á dar. 
Si me ataca usted, si ataca usted á 
los míos, ya se lo he dicho á usted: 
me defenderé. 
Habrá necesidad de una informa^ 
ción. pero una información pública, 
acerca de vuestro pasado y de toda 
esa existencia que habéis llevado des-
de vuestro fingido suicidio. Será ne-
cesario que se sepa que todo el mun-
do sepa cuál es la razón tan imperio-
sa y. - . tan perentoria por la cual se 
vió' usted obligada á romper de una 
manera tan brusca una unión qac nv 
la convenía, y últimamente. . . será 
necesario que se sepa de ima mane-
ra exacta por qué razón ésta había 
dejado de ser para usted si no agra-
dable soportable, al menos. 
de la tarde.—Noviembre 28 de 19(A 
i i S t t p 
L A S MANIFESTACIONES 
Gran manifestación á los 
señores Bonachea 
Lfe Comisión qu-e fS-uscribe tiene el 
pustn CIP invitar por este medio á ío -
flo>. lo?; señores Presidente do Comités 
v Manguardias de los distintos barrios 
do psta capital y fitinas miombros del 
Gran Partido Liberal'j para qne á lés 
SPÍS y media do la tardo del día 30 
dol presento raes, concurran con sus 
estandartes para mayor Inoimiento do 
(a serenata que saldrá' del Parque de 
la Tunta a la inorada do los festejados, 
señores Bonachea. 
Dr. ¿Tose A. Tbarra. — Dr. Pedro J . 
^oirr . - Dr. Fernando Barruecos. — 
Dr. Bnriqme Uansó. — Enrique Gain-
7,3. — Juan Muñoz. — Juan Cadallón. 
— Manuel Mmínez. — Máximo Pie-
dj«—rÁrtoro \'aldc>—Aroadio (xarcía 
—Domingo Mora. 
LOS B A N Q U E T E S 
Homenaje al general 
Ensebio Hernández 
Indultados 
Han sido indultados totalmente: 
Enrique G-utiérrez. Molina, Manuel 
Radillo Alonso, Emilio Magriñat Za-
yas, Patricio Ortega, Tomás Zamora 
Gómez y .luán Tvlanes Rada. 
E l señor Charles Hernández 
Sobre asuntos del Departamento á 
su cargo, estuvo hablando con el se-
ñor Gobernador Provisional el Direc-
tor General de Comunica clones, se-
ñor Charles Hernández. 
El AlcaJde de Isla de Pinos 
Éí Alcalde de Isla de Pinos, señor 
Ortiz. visitó hoy al spñor gobernador 
Provisional, de quien solicitó el cré-
dito necesario para la adquisición de 
carros de riego y saneamiento de la 
población de Santa Fe. así como ?! 
nombramiento de un médico munici-











Dr. Rogelio Stincer. 
Antonio G-ordon Bermúde?;, 
Lucio Betancourt. 




-luán dp Miguel. 
Néstor Carboneé. 
Manuel Serafín Pichardo. 
Tomás S. Gutiérrez. 
Tota,! 14-2 inscripciones. 
Las personas que no hayan satis-
fecho el importe de su cuota, $8-á8 
oro español, pueden hacerlo en el 
gran hotel "Telégrafo," donde lea 
expedirán recibo. 
Advertimos á los numerosos ami-
gos y oompañoros del general ¥ Her-
nández, que diariamente nos pregun-
tan si a-1 acto podrán concurrir sola-
mente los liberales, que en él pueden 
tomar participación todos sus sim-
patizadores. 
Siguen recibiéndose adhesiones en 
o: despacho del hotel "Telégrafo." 
Por la Comisión. 
Oscar G. Pumariegti 
Azpiazo-Betancourt 
Los organizadores de este banque-
te en honor do los señores Aspiazo y 
Belancourt. nos comunican que j,e ve-
rificará en el "Hotel Campoamor" el 
domingo 6 de Diciembre, habiéndovse 
recibido das adhesiones siguientes: 
General Ernesto Asbert. 
•Ldo. Pedro Sosa. 
Ldo. Miguel Guerrero. 
Dr. Felipe Oñate. 
iSr. Pedro Bnstiüo. 
Sr. Diego Fernández. 
Sr. Enrique Messonier. 
Sr. Pío Vidal. 
Sr. Raúl Acebal. 
Sr. José ürquijo. 
Sr. Nicolás Sterling. 
iSr. Rafael Fernández MarmSk 
Sr-. Dositeo García. 
Los que deseen' adherirse al ban-
quete pueden dirigirse á los 'hilares 
que á continuación se expresan: 
Arcadio Velázquez. Rayo 98; Julio 
N. Sánchez. Rayo 04; Alejo Pinilla, 
Neptuno 145: Abelardo Pérez Paz, 
Indio 39; Antonio Villegas. San Nico-) 
lás 202; José A. Bonítez. Rayo 40; 
José Díaz Vidal. San Nicolás 171; 
Félix Infiesta. Neptuno 147; Arturo 
Oñate. Figuras 49: Feiipe Oñate. Rei-
na 71 : Agustín Llerena. Colegio"Llf-
rena.'' San Nicolás 145: Serafín Nú-
ñez. Farmacia "La Libertad." Mon-
te 133. 
La Comisión. 
S B G R & T A R I A 
D& H A G I B I N D A 
Interinidad 
Se ka dispuesto que ol señor Pe-
dro de la Torre. Inspector de Gonta-
• •hilidad do la Secretiajría de Hacionda, 
j se haga cargo de la Adminisítración 
de Rentas die la Zona, Fiscal de la Ha-
bana, durante la lioencm que por en-
ferm'&d'ajd le fué concedida al señor 
Tomás Pérez Cantillo. 
Licencias 
Se ha concedido un mes de licen-
cia por enfermedad á los señores Jo-
sé E. Martín y Juan Rubio. Inspecto-
res 'de Impuesto del Empréstito y de 
la Aduana do Ñipe, respectiva monte. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B C i R I N A G í O l N 
En Santa Clara 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, ha dado cuenta por telégra-
fo á ÜJa Secretaría de Gobernación, de 
que condíucidos por fuerzas de la 
Guardia Rural. ha«n llegado á dicha 
ciudad procedentes de Yaguajay in-
gretsando en el vivac municipal para 
ser llevados á Oamagüey. los morenos 
Anselmo López. Vidal Gómez y Victo, 
riano Conde, presuntos autores del ro-
bo en la tienda ' ' Jobosí,' (Camagüoy,) 
© B G R E T A R I A 
D B A G R I G U i L T U R A 
Inmigrantes 
Según datos existentes en esta Se-
orcíaría en das primeros días del en-
trante n>es de Diciembre, entrarán en 
puerto los vapores "San Lauvent," 
•'La Navarre," " Bismarck,"i*^Manuel 
Calvo" y "Reina María Cristina." los 
cuales conducen para este puerto tros 
rail ciento cincuenta y seis inmigran-
tas. 
N E G R E T A R I A 
I I N S T R U G G I O M P U B L - I G A 
A cauŝ  del exceso de banquetes 
que se efectuarán el domingo 29 del 
corriente en el pintoresco hot^l 
"Arana." nos, vemos precisados á 
suspender el que se haibía anunciado 
por la Coalicin Liberal del barrio del 
Príncipe á sus dignos presidentes se-
ñoras Xa/ario R. Fon y Benito La-
glieruela, el cual se transfiere defini-
tivamente rara el sábado 5 de Di-
ciembre á las siete de la noche, hora 
^n que tendrá lugar dicha fiesta, re-
comendando á las comensales procu-
ren asistir á las seis p. m. 
La Comisión. 
COMISION DE FARMACir 
DOCUMENTOS 
El doctor Salvador Ldinás ha en-
tregado hoy á la Jefatura de Sanidad 
la dooumentación do la Subdelegación 
Parmaeia de Palacio. (Matanzas,) 
cuyoo documorntos eíftaban en su po-
der desde que fué jefe de dieba ofi-
cina, 
FOR L Á S i f ¡ C I M S 
P A U A G I O 
Acuerdo aprobado 
TTa sido aprobado el acuerdo d"l 
Comité Ejecutivo de la Junta Cen-
írn'. de Beneficencia, por el cual se 
autoriza al Patrono de la Obra pía do 
don Martín Calvo de la Puerta, para 
« íMKelar las hipotecas que respectiv#-
tnente gravan las fincas "Bnquero-
üés,*' término Mujiicipal de Cartasro-
na (Santa Clara.) 
Transferencia de crédito 
Se ha dispuesto que el crédito do 
$800,000 (ochocientos mil) del fondo 
conocido por Impuestos del Emprés-
tito, se transfiera y lleve al fondo co-
nocido por Rentas, ]x>r no hacer fal-
ta dicha sum v- para el objeto rara que 
fué cobrado. 
Los certificados de maestros de inglés 
CIRCULAR 
Noviembre 24 de 1908, 
Para ol más exacto cumplinifiento de 
lo dispuesto en la circular número 39, 
de focha 9 de Noviembre en curso, de 
la Junta de Superintendentes de Es-
cuolas Públicas, y en uso de las fa-
cultaides que mo están conferidas, he 
acordado las siguientes reglas para la 
celebración, en esta provincia, de los 
exámenes de aspirantes al "certifica-
do de maestro de inglés." en el pre-
sento laño: 
I . —Las solicitudes serán recibidas 
en esta. Superintendencia hasta las 
cinco de la tarde del viérnes once de 
Diciembre próximo, bien entendido 
que no se recibirán las que se presen-
ten después do ose plazo, 
I I . —Cada aspirante deberá acompa-
ñar á su solicitud: 
a.)—La partida, •bautismal/ó el cer-
tificado del registro civil, ó, en la im-" 
posibilidad matorial do prosrontar aho-
ra cualquiera de estos das documen-
tos, una reliación jurada del lugar y 
fecha de su nacimiento y del nombre 
de sus padres. 
b) —Una certificación, expedida 
precieamonto por uno de los mediros 
del Departamento de Sanidad, y en 
la que so haga constar que el intere-
sado no padece ninguna enfermedad 
contagiosa. 
c ) —Dos cartas de personas cono-
cidas, que garanticen la buena con-
ducta del candidato, 
d.)—Cuantos otros documentos crea 
el interosado qw» puedan favorecerle, 
I I I . -̂—Se recuerdan á los aspirantes 
las reglas X I , X I I . XITI y XIV de la 
citada circular número 39. y las cuales 
se refieren á las solicitudes. 
FV.—Los ejercicios tendírán lugar 
en la escuela pública "Luz Caballe-
ro." sita en Diaria frente á Suárpz. 
en esta ciudad. lia. Junta do Educa-
ción de la Habana quoda encargada 
de preparar tm esa escuela un local 
á propósito para los exámenes, y su-
ministrar al tribunal cuanto ésto ne-
cesite. 
V. —Una hora antes de empezar el 
primor ojercicio. so co<nstibuiVá el t r i -
bunal y determinará, por la suerte, el 
número de orden que corresponderá á 
cada examinando. 
V I . —Los asprirantos que no concu-
rrieren al sorteo, no serán admitidos 
á los exámenes, # 
Vil .—El primer ejercicio priivcipia-
rá ol lúnes 14 de Diciembre próximo, 
á las ocho a. m. Los trabajos do los 
aspirantes se reoogorám á las 12 del 
día, y. á presencia do todos los inte-
resados, se formará con los pliegos un 
paquete, que será cerrado y la orado, 
y que firmarán los miembros del t r i -
bunal. A las 2 de la tardo se consti-
tuirá éste de nuevo, y, delante do los 
candidatos, se abrirá el paquete, ll-a-
Vm.—El segundo ejercicio comen-
zará el miéivcoles 16, á las 8 a. m. Los 
trabajos serán recogidos á las 9, y en 
seguida, á presencia do los interesa-
dos, se leerán en alta voz, por cual-
quiera do los miembros del tribunal, 
las traducciones bochas por los aspi-
rantes, anunciándose al final de cada 
trabajo el nombre del autor. A las 
dos do la tarde de ese día so constitui-
rá ol tribunal nuevamente, con ob-
jeto d'e proceder á la sogumla parte 
del ejercicio. 
IX. —Bl tercer ejercicio empezará 
el viérnes 18. á las 8 a. m. Todos los 
examinandos que deban realizarlo se-
rán encerrados on un local; y al que 
tenga el número de orden menor, se 
lo aislará on otra aula. 
A presencia del público será abier-
to el sobre que contenga ol tema, y se 
anunciará éste; hecho lo cual, se da-
rá á conocer al examinando que fué 
aislado, y se le concederá media ho- i 
ra para que prepare la lección. Mien-
tras dicho candidato efectúa el pjfr-
cicio práctico, se aislará al aspirante 
que deba seguirle, y so le entregará 
el tema, á fin de que, á'su voz. prepa-
re la clase en los 30 minutos que du-
rará el ejercicio del primer exami-
nando ; y así sucesivamente hasta que 
todos realicen este tercer ejercicio, 
X. —Cada aspirante firmará, con 
su nombro y apellidos, todos los plie-
gos do que conste cada uno de sus tra-
bajos escritos. 
X I . —Los trabajos del primer ejer-
cicio aeran calificados el martes 15, 
anunciándose vorbalnTente al público, 
y, además, por medio do listas, que se 
colocarán, por lo monos, en dos lu-
gares visibles do la escuela donde se 
celebran los exámenes, los nombres 
do los aspirantes que serán admitidos 
al segundo. Este ojercicio será califi-
ciado ol juévese 17. anunciándose tam-
bién, en la forma antes expresada, los 
nombres de los examinandos que pasai 
rán al tercero. 
El último ejercicio será calificado 
el sábado 19. é inmediatamente so pro-
cederá á hacer los resúmenes definiti-
vos, anunciándose ese mismo día, ó 
el domingo 20, á más tardar, y del 
modo como se deja dispuesto, el re-
sultado final de los exámenes. 
X I I . —El tribunal ont rogará en es-
ta Superintendencia, el lúnes 21, to-
da la documentación relativa á los 
exámenes: expodiontes do los exami-
nandos, trabajos de los mismos, ac-
tas de los ejercicios, relación de apro-
bados, etc. 
X I I I . —El Inspector Pedagógico do 
la provincia y el Superin tendente de 
Instrucción de la Habana se pondrán 
á la disposición del tribunal, para cui-
dar del oidon dunanto los exámenos y 
prestar los servicias que aquél les en-
comiende. 
XIV. —Cualquiera dificultad que se 
presentare durante los ejercicios, se 
rá rasuolta por el presidente del t r i -
bunaJ, y si á éste se lo ofrociore algu 
na duda, la consultará á esta Superin 
tendencia. 
F. De P. Coronado,' 
Superintendente Provincial de Es 
cuelas. 
Departamento de Pollc'n 
de la Habana 
G O B I E R N O P R O V I M G I A L . 
Viaje suspendido 
Por no permitírselo sus múltiplos 
ocupaciones el general Ashert desiste 
de su proyectado viajo á Cayo Cristo, 
donde so proponía pasar unos días en 
compafiía del Presidente general Gó-
mez, 
Para no srastar el dinero en 
medicinas se debe yantar en la 
cerveza de L.A T R O P I C A L , que 
es un cúralo todo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Circular de Noviembre 27 de 1908. 
La Alcaldía Municipal con fecha 23 
del actual dice á esta Jefatura lo que 
sigue: 
' ' El señor G-obernador de la Provin-
cia on escrito de 20 del corriente, dice 
á esta Alcaldía lo que sigue: — " A l Al-
caldo Municipal de la Habana. —Se-
ñor. —Ha sido motivo de verdadera 
satisfacción para este Gobierno obser-
var la corrección con que se ban con-
ducido los moradores dp esta provin-
cia; el pueblo lo mismo los Liberales 
representando mayoría abrumadora en 
los Comicios, como la minoría Conser-
vadora, ha ejercitado su derecho cum-
pliendo con una de las proferentes obli-
ga/'ionos del ciudadano: un respeto ab-
soluto al derecho ajeno ha presidido la 
contienda electoral recientemente ter-
minada. Esta conducta del pueblo dé-
bese principalmente á la neutralidad 
y acierto con que so han confortado 
todas las autoridades de esta provin-
cia, y á fuer de sincero estimo de mi 
deber, consignar como lo hago por la 
presente, que la referida conducta ha 
sido motivo de especial enorgulleci-
miento, siquiera fuore por la favorable 
impresión que ha producido á las Au-
toridades extranjeras la adopción del 
citado respeto recíproco entro los par-
tidos contendientes. A usted, y por su 
conducto, á todos los vecinos de este 
Término Municipal, á la Guardia Ru-
ral y á cuantos han ojercido autoridad 
en esta Municipalidad dirijo mi más 
sentida felicitación, rogándoles la acep-
ten como manifestación sincera del al-
to concepto y especial consideración 
á que, con tan discreta conducta han 
bocho acreedores á los cubanos. Encare-
ciéndolo dé traslado de esta felicitación 
á las Autoridades aludidas, me reitero 
do usted atentamente, — F,— Ernesto 
Ashert, Gobernador Provincial." —Lo 
que tengo el gusto do trasladar á usted 
para su conocimiento y efectos."—Lo 
que de orden del se.ñor Jefe se publica 
para general conocimiento, 
A. Martínez Cambón, 
Segundo Jefe. 
. 
D E P R O V I N C I A S 
Sf tNTft G L . A R A 
(Por teléarrafoi 
Cruces, Noviembre 28. 
á las 9-30 a. m, 
Al DIAHIO DE LA MARINA 
Habana. 
En la tarde de ayer visitaron el 
Mausoleo de los mártires de la patria 
doscientas cuarenta, alumnas de la es-
cuela pública que dirig'e la ilustrada 
maestra señora Cerina Rodríguez, 
acompañadas por las siete prof esoras 
de la aludida escuela, precedidas por 
la banda infantil organizada por el se-
ñor Fermín Fernárnáez ha poco tiem-
po y que ya ha hecho extraordinarios 
adelantos. 
Marchaban las maestras y alumnas 
llevando tedas hermosas coronas y 
bouquets de ñores naturales. 
El el cementerio hicieron uso de la 
palabra las inteligentes niñas Clara 
del Monte y Mercedes Portilla, la 
maestr?. señorita Luisa Alfonso y el 
que suscribe. Todos los discursos tu-
vieron por tema Ka luctuosa fecha del 
veintisiete de Noviembre. 
El mausoleo de los mártires quedó 
completamente cubierto de flores. Ve-
rificado esto, retornaron los visitan-
tes del Cemneterio en igual forma al 
lugar de partida, dende terminó el ac-
to que ha merecido la entusiasta apro-
bación de todo el pueblo valiéndole 
á la iniciadora calurosas felicitaciones. 
E l Corresponsal. 
con el tiempo fueran botín dol I/ogis-
lativo: consecuoncia lógica para los que; 
no siembran en sazón. 
Aceptada la renuncia que presentó 
el tesorero municipal señor Juan Ló-
pez Podriguoz, fué nómbralo para .sus-
tituirle el concejal señor Arids Dearri-
ba hasta que el señor Eduardo Rodrí-
guez Lino, que posteriomento mere-
ció la confianza de ocho votos, contra 
4 que confirmaron al señor López Ro-
dríguez, para que ocupe el puesto on 
propiedad, recabe la fianza quo señala 
la ley. 
Y por votación secreta fueron depo-
sitando como autómatas los votas para 
otros empleados, resultando, siempre 
por 8 contra 4, las nombramiento» 
guientos: 
Para Jefe de Obras Públicas, con 
$60 mensuales, el señor Paulino Reyes. 
Para Oficial de Contaduría, con .̂ 60 
mensuales, el señor Aquilino Rodrí-
guez. 
Para Oficial do-Amillara.miento. con 
$60 mensuales, el señor Antonio Genzi-
lez Péñate. 
Para Oficial de Administración, con 
$65 mensuales, el señor Juan López 
Rodríguez. 
Oficial dol Censo de población, con 
$45, ol señor Oscar do la Torre. 
Archivo Municipal, oficial con $45, 
señor Emilio Machado, 
Mecanógrafas, con $-10 mensuales, se-* 
ñoritas Mercedes Alonso y Elisa Váz-
quez. 
Escribientes, con $30. los señores 
Manuel López, y Emilio Romero. 
Por decreto nombró también el Al-
calde para Jefe do su despacho, con 
$60 mensuaels, al señor Pedro García 
Calzadilla. para mecanógrafa con $80, 
la Srta. Rosario Jiménez, para porta-
pliogos. con $20, ol señor X. Andino. 
Excuso manifestar lo contonto.H quo 
están los contribuyentes y los quo se 
quedaron en ta calU; todos son tan 
afortunados como un año de sequía. 
Veremos cómo cobran. 
EL 
Servido ae ia rronsa A s o c i a 
ACUERDO NTPOX-^IEKrCAXO 
Washington, Noviembre 28* * r 
gobiernos de los Estados Unidos 
Japón, ban legado á un a ^ ^ 
bre la linea de conducta que ha J -
de seguir en el Pacífico brajl 
Seglin ese acuerdo, las dos nacione8 
habrán de garantizarse mutuanSS 
el respeto de sus posesiones 
nales, preservar la intefiriri^ J 
China, mantener iguales onort^ 
dades a tedas las naciones en el mer 
cado chmo y en caso de qne 
jan complicaciones, ambos r ^ ' 
quedan comprcmetidos á consultará 
con objeto de proceder 
mente. ct>njunta-
¡ En cuanto... ; av !, , . el pueblo 
chilla! 
Aquella i torriblo plaga quo azotó a 
este pueblo perennemente con sus ro-
bos de baúles con sus filtracioti-es má-
gi-cas para apoderarse de lo agono. pa-
sando algunas veces á través de las pa-
redes como el Ccmon .lador, aquella lar-
va social que on un día creímos verla 
desaparecer porque habían caído en 
poder de los guardadores del orden 
algunos quo nô s precian algo así como 
jefes do la banda, aquel mal quo corroe 
á tantas reputaciones por lo misterioso 
de los hechos, y es constante amenaza 
do la tranqiuiladad de las familias y 
de los hombres que sudan para pros-
perar, nuevamonto acaba de dar seña-
les de vida levantando su prepotente 
cabeza con sarcasmo y altivez que hie-
re los más degenerados sentimientos 
ante la arrogancia de los caros. 
Anoche, on la calle do Bouyón. en 
la casa del comerciante señor José Tu-
ñón y Sobrino, han ontrado y preten-
dido robarse la caja, os decir Uovár.sMa 
cerrada, cuatro hombres, al mismo 
tiempo que en la misma calle se empu-
jaban las puertas do otra casa, la do 
los señores Blanco, Alonso y Compa-
ñía, los disparos do las dueños espan-
taron las gavillas. 
Dijo al principio quo ol pueblo chi-
lla y con muellísima razón, se crearon 
trece plazas do empleados y so olvida-
ron que osto pueblo t;one cuatro poli-
cías para todos los servicios de ílía y 
de noche, número que naco imposible 
ofrecer garantías. 
Decían esta mañana los comenta-
ristas dol suceso, entre los que se en-
contraban muchos comerciantes, quo si 
no se remedia por quien dobe. recurri-
rán al Gobernador Provincial para que 
envíe policía, que las garantice. 
Denso cuenta las autoridades del 
ma2 quo hace das años vive en esta lo-
calidad. 
E l vapor "Tomás Brooks" 
El vapor "Tomás Brooks," que du-
rante muchos años ;ha prestado el 
servicio do pasajeros y carga entre 
el puerto de Santiago de Cuba y el 
do Guantá.namo acaba de ser vendido 
á dos navieros dominicanos para uti-
lizarlo en igual servicio en las costas 
de la República Dominicana. 
Antes do llevarse él referido bu-
que á aquel país, se le están haciendo 
importantes reparaciones. 
Cesantía 
TTa sido declarado cesante el sefíor 
Américo Bretes. Tesorero que ba si-
do dol Municipio de Matanzas destio 
el año 1899. 
Un distintivo 
En la noche del martes una comi-
sión do jóvenes del "Orfeón espa-
ñol." do Sagua. hizo entrega á la se-
ñorita Ceforina Yarzábal. madrina de 
dicho núcleo musical, de un 'bonito 
pasador do oro. con el distintiv o dol 
Orfeón. 
Dicho distintivo no se hizo en '.a 
forma que se había proyectado: con-
siste en una barrita plana de unos 
cinco centímetros do largo en la qtie 
se grabó una. dedicatoria que dú'e: 
" E l Orfeón á su madrina. —190S." 
En el centro de la barrita quo tiene 
de ancho unos cinco milímetros, hay 
una lira, de oro también, de dos cen-
tímetros de altura, que se ha fijado á 
la barrita, di agón al mente. 
E l agua en Santiago 
•Bl Departamento de Obras Públi-
cas dol distrito de Santia-go de Cuba, 
encargado por orden del Gobernador 
provisional de Cuba, de la adminis-
tración y el manejo facultativo de los 
dos acueductos de aquella población, 
ha dispuesto el corte de las tuberías 
NOTAS. 
Noviembre 26 de 190S. 
Lea la Comisión de Ferrocarriles. 
Firmada por varios propiotarios ve-
cinris dol fértil barrio de Soledad ha 
llegado á mi poder atenta carta on la 
que >e me suplica llamo la atención do 
las autoridades dol ramo, y principal-
mente dol Alcalde Municipal, respecto 
á la línea do ferrocarril de vía ostro-
(dui quo, para el servicio particular de 
mía finca azucarera se acaba de ten-
der en unos 400 metros á lo largo leí 
camino vecinal do Soledad á Santiago, 
imposibilitando el cruce do personas á 
caballo y ol do carretas, tan nocesarÍD 
para la exportación do los frutos de 
aquellas fincas y también como ría de 
comunicación por ño existir otra de 
quo servirse. 
Fundamentan sus quejas los lesio-
nados vocinos, además do les perjuicios 
quo les ocasionaría, en que les consta 
que el Ayuntamiento no ha autoriza lo 
ol establooimiento de la línea men-
cionada, una voz que lia tenido conoci-
miento do ella hafce ittdy pocos días y 
después do babor sido atendida. 
Complacidos, 
En el Ayuntamiento. 
Como ora de osporarse, el martes '21 
se reunieron en la casa dol pueblo nues-
tros nuevos fdiles y declaradas on se-
sión permanente acordaron proceder 
al f i lántropo jf humano reparto da los 
troce modornas destinos, tan inútiliiien-
te creados por ol Ejecutivo para que 
Descanso en paz. 
La tierra reclamando lo suyo y ol 
Todopoderoso llamando ante su Su-
premo fallo á un alma justa para pre-
miar la labor dignísima dejada como 
estola á su paso por ol mundo, se fué 
de ontro nosotros ol caballeroso don 
Gavino García, administrador do la red 
telefónica do Rodas y Abreus, 
Tiempo bacía que impía onfermo-
dad lo tenía recluido con sentimiento 
do sus numerosos amigos. Dios, siem-
pre justo, lo lleva dejando acá una fa-
milia triste y desconsoladísima que 
eternamente le llorará, y quo ba do re-
cordar con cuanta idolatría los amaba 
á todos. 
Llegue ante su afligida esposa y que-
ridos hijos mi más sentido pésame. 
EL CORRESPONSAL, 
PARTIOOS POLITICOS 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Comité del barrio, de San Nicolás 
Acordada una juntr general d^ af;-
"iados para el día 29 iei corriente, ci-
to á los miembros y simpatiza lores 
para la una de la tarde de dicho día, 
on la casa Monte número 90. Supli-
cando la mas puntual asistencia, pu^s 
se resolverá en esta junta lo que so 
refiere al cargo de Presidente. 
Habana, Noviembre 28 de 1908, 
F A Secretario, 
Esteban Pagés 
DECRETO DE CASTRO 
Caracas, Noviembre 28, —A su He. 
gads, á, Curazao, el presidente Castei 
expidió un decreto, por el cual auto 
nzaba el regreso á Venezuela de ocho 
deportados franceses. 
EORTIFICACION 
Belgrado, Noviembre 28.— Aimn 
ciase que Montenegro ha montado ur.á 
segunda serie de baterías de piezas 
de gran calibre en las alturas que do-
minan el puerto austriaco de Oattaro 
en la Dalmacia, punto de comunica-
ción de Montenegro. 
SIGUE EL BOYCOTEO 
Constantinopla. Noviembre 28,~E1 
gobierno ba dado instrucciones á loa 
funcionarics aduaneros para que no 
pongan difieultades á la entrada de 
les efectos austriacos. 
El boycoteo continúa, á pesar de 
esas instrucciones, ocasionándose con 
él pérdidas por valor de varios millo-
nes á los productores austriacos. 
FIESTA AGUADA 
Manila, Noviembre 28.— El ciclón 
del viernes por la noche impidió á los 
marineros de la escuadra del Atlánti-
co que se encontraban paseando en 
tierra, volver á sus barcosr por lo que 
tuvo que preparárseles alojamiento 
en esta ciudad. 
Merced á los erfuerzos que para 
remediar la apurada situación de los 
centenares de marineros que se encon-
traban sin casa donde dormir, hicie-
ron los Jóvenes Cristianos y otras So-
ciedades, púdose alojar cómodamen-
te é 1200 marineros. 
A la recepción que en honor de los 
jefes y oficiales de la escuadra vo-
tadora dió anoche el gobernador 
g-eneral, Mr, Smith, concurrieron 
muy pocos de los festejados, porque 
el mal estado del tiempo hacia muy 
peligroso aventurarse á ir á tierra, 
VICTIMAS DEL CICLON 
Manila, Noviembre 28.— A causa 
del ciclón, naufragó cerca de Sau 
Fernando el vapor "Ponting," que 
ecuducía 150 pasajeros, de ios cuales 
fueron salvados 55, por el vapor 
"Vizcaya," 
Calcúlase que entre los tripulantes 
y pasajeros, el número de las víctimas 
de este siniestro llegue á cien. 
VAPOR ''SAN PABLO?' *• 
Manila, Noviembre 28.— El buque 
que ee fué á ñique frente á San Fer-
nando fué el "San Pablo", y no el 
"Ponting", como se había anuncia-
do. 
Se han recogido catorce supervi-
vientes más y el número de ahogados 
se calcula en 75. 
LLUVIA PERTINAZ 
La lluvia, que no cesa, de caer, con-
tinúa interrumpiendo el programa ne 
los festejos preparados en honor ae 
la escuadra americana. 
A consecuencia del mal tiempo ios 
huéspedes tuvieron que abandonar ei 
hipódromo militar, donde se efectua-
ban unas carreras que constituían e 
número nm saliente de las fiestas 
hoy. 
OPINION DE LA ^ r ñ r t í i k PRENSA INGLí>A 
Londres, Noviembre 28.-1^ F<*' 
sa ingles le da mucha 
al convenio hecho por les E ^ a 
Unidos y el Ja.pón, mediana el 
ambas naciones se comvvomew^ 
mantener el actual "statu d 
el Pacífico y garantizar la rn^É 
de China. ^ r ¿ á 
VENTA DE VALORES ^ 
Nueva York, Noviembre 28_ ¡̂¡7rie 
viernes, se vendieron en ^ ^ ^ 
Valores de ê ta pla^a, 790 000 
y acciones de las P*111^6^ m -
sas que radican en los Bstaaos 
dos. 
S A N I D A D 
Inspección de caías 
Por ol Vcrnoiado de L'̂ pectO -f 
.donado 'Distrito se han n^pecf 
día 
C O L E G I O " E L 
mándese inmediatamente á los exa- ¡ de plumas de agua correspondientes á 
minandos, por su número de orden 
de menor á mayor, para que den lee 
tura á sus respectivos trabajos. 
las casas cuyos propietarios adeuden 
eontribuciones por el aludido servi-
cio. 
D E B E L E N " 
c l e l í y 2 í E n s e ñ a n z a , Es tud ios de Comercio , M e c a n o g r a f í a . Idiomas, 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
D I B E C T O R ; F R A N C I S C O L A R E O Y F E R N A N D E Z . 
.Profesor titular de Escuelas Nórmala? ó de Maestro?. 
A m i s t a d 83, e n t r e S a n v i o s é y S a r c e í o n a -
Enseñan» racional, razonada, demostrida y emineatemento prsetaca. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
C. 3571 1N. 
a das 
as. 
trolizado durante el 
2.351 casas, lo que da un pn 
46.00 por .-ada Inspector. 
En las casas m?r',,,rlon 
encontrado ,por les senom 
re.. 10 depósito^ de agua c 
de mosquitos. . 
Inspecciones especiales, 
jas. reclamaciones, d-nu 
Establecimientos en 
probaron infracciones cu 
nanzas Sanitarias. »• 
Establecientos en rmena. 
ne?. 202. . -
Leches a í iu l t^a? 
De las muestras dé :Uo 
da; 
f a tura ijocai u-. i ^ - - - -
gociado de Inspección : ; 
resultado en maias eonai 
de dichas muestras. 
Oí-' 
n ae ^ n U, 
s el día 26 d^ X n n ^ b r ^ 
it ra L cal de Sanidad. i 
DIARIO DE LA MA5INA—Excito la tarde.—Noviembre 28 de 1908 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
tengo en mi casa un reloj des-
l o o r qne no despierta. 
P ^ r o ^c i r quo esta roto. 
ffTnobre. después de haberme des-
lo una serie de sueños felices, de«-
^ S de haberme hecho saltar infini-
R i de veces de la cama, después de 
K , oído los insultos más grandes 
; ha rscUCha despertador alguno, cierta 
1 "fría decidió suicidarse. Se cayó 
: Z u mesilla de noche, dió un grito 
í ^'ñesde entonces no ha vuelto á decir 
Palabra- mi despertador. ^ 
P í- eso yo duermo ahora mas que 
1 Sete durmientes, por eso yo ahora 
n ó tarde á las Cortes y nunca en-
; ' a s i e n t o en los bancos de la 
í ;UIique lo más triste del caso es que 
I puestos reservados al Cuarto Poder 
[ , Lipan individuos que no son perio-
i l0S ii amisos de los periodistas si-
B^^Ójitos. al diligente Ojitos le he 
«weuntado: ' ' _ 
| Jl'Quién es aquel señor de aspecto 
[ lamentable que ocupa mi silla? 
I V Ojitos, abriendo los idem, me ha 
I ¿No sabe usted quién es? 
—iEl Príneipe ese? 
3 í o ^s lin Prim0 de un acusado 
í nu? eomparfecrá 'boy. 
l_Kntonees no me bagas caso—le he 
I respondido al momento.—i Por mí que 
"¡Je moleste! ¡ Nada menos que el pri-
I mo de uno de los acusados que van á 
comparecer! 
Por eso me be tenido que .chupar a 
I todos los casos, y estoy rendido. 
Hov. por una de esas raras casuali-
dídes. be llegado á las Cortes antes 
que los jueces. 
Como no sabía la hora, me tiré del 
lwho á las seis de la mañana y,, espe-
rando, esperando, he adquirido el con-
oonveneimiento de que el madrugar se-
rá todo lo sano que los médicos quie-
ran, pero á mí me sienta como un tiro 
en el páncreas. 
En el despacho del siempre correcto 
sesudo doctor Sánchez be dormido 
a hora, hasta que la campanilla del 
igistrado me ha hecho abrir los ojos 
he «ntrado en la sala. 
He entrado en la sala á tiempo de 
oir una donosa respuesta. 
—Señor Juez: el hombre este me in-
sultó con frases desagradables. 
Francamente, yo creo que tratan-
do de insultos, todas las frases son 
molestas; por algo son insulto^. 
La respuesta adjunta es de la pro-
piedad de una nariz con bigote, berma-
na mayor de aquella de don Francisco; 
fie'una nariz adosada á un carpintero 
que se niega á aflojar ¡a harina bruta 
que debe á cierto muchachillo guasón 
y un tanto revoltoso. 
El doctor Sánchez, procediendo con 
la rectitud de siempre, absolvió á la 
nariz por falta de pruebas. 
Un ciudadano bilioso ha dicho que 
"el señor Morales estaba encima de un 
amigo dándole golpes, y que él' (el bi-
lioso) reprodujo la escena de los pollos 
don Pedro y don Enrique de Trasta-
mares: Ni quito ni pongo piña, pero 
ayudo á un compañero." 
Y ¡ claro es! todos hemos deseado co-
nocer á esa fiera de Morales. 
¡ Ah, nunca concluye uno de sorpren-
derse ! 
La fiera de Morales es un niño lin-
fático, orgullo de su señora madre, que 
ha comparecido y que ríe todas las gra-
cias del joven, tapándose la boca con 
el pañuelo. 
Y, créanme ustedes, el niño tiene 
menos gracias que una caja de betún. 
El caballero golpeado se ha defendi-
do de la acusación de la mamá de Mo-
rales, porque lo más gordo del caso ha 
sido que la señora se muestra ofendida 
con el perdidoso, con el que recibió los 
golpes, y ha querido que el juez le con-
dene. 
Pero el juez no lo ha hecho porque 
es un observador y ha comprendido 
que el señor Morales es un tlinfático jo-
ven de lo más molesto que come faba-
da. 
Además, el acusado, que tiene una 
voz de peino con papel de china, ha 
puesto los puntos sobre las íes: 
—El señor Morales vive en la casa 
donde yo vivo y tiene por costumbre 
enviarnos á todos juntos á nuestras 
respectivas mamás. ¿Usted lo pasaría? 
El juez ha dicho que sí, absolviendo 
después á todos. 
¿Ustedes saben lo que se propone 
Nano, ese guapo de Regla que el jueves 
último tenía encima de su humanidad 
una bufa de grueso calibre y le dió 
por querer deshabitar al vecino pue-
blo? 
Pues Nano se propone sacar la gan-
dinga, en cuanto salga de la cárcel, al 
guardia número 21 {Venao en la cha-
rada, jugadores). 
Al juez le han parecido feos los pro-
pósitos del hombre de piedra y le Ka 
impuesto veinte días de descanso. 
Muchos casos más tengo en cartera, 
pero el 'Regente me dice que ni tina 
parola jñú. ~ 
Y yo obedezco ál regente. 
DN ALGUACIL. 
nizó una batida en la Casa <íc Campo, 
á donde se dirigió en compañía de su 
huésped en automóvil, al que seguían 
otros tres con las personas de su sé-
quito y además los Duques de Gor y 
de Arión, Condes del Puerto y San Ro-
mán. Marqueses de Villaviciosa do As-
turias, Torrecilla y Viana y el agrega-
do militar de la Embajada de Alema-
nia en Madrid, capitán Bronsart de 
Flollendorf. 
Pasaron la tarde cazando y volvie-
ron á las seis al regio alcázar, habien-
do cobrado: 254 perdices, 364 cone-
jos y 14 varios. 
Después de las cacerías que se efec 
k e r c a d o m o n s i a n o 
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tuarán en Lachar y Tra-smula-s, el Rey i tra oro español 
de España irá probablemente al coto ! Oro amoricaDO con-
94 
96 
á 94X V. 
á 98 
5% á 6 V. 
10SX á 109 P. 
de Doñana en Sanlucar úo Bárrame-
da. donde en su honor se organizarán 
grandes batidas. 
También visitará más tarde, con la 
misma idea que las anteriores propie-
dades, la espléndida finca Ventosilla, 
situada en la provincia de Toledo, de 
los Duques de Santoña que es su con-
fortable residencia habitual. 
Más avanzado el invierno el Rey de 
España cazará en el castillo de Mú-
dela, del Marqués de Valdelagrama, 
en Viñuelas, propiedad del Marqués 
de Santillana. en los Llanas y los Moli-
nos del Marqués de Larios y en Mal-
pica, perteneciente al Duque de Arion. 
MANUEL L. DE LINARES. 
á 15 P . 
á 5 .60 en p la ta 
á 5.61 en p la ta 
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . 
Centenes 
Id, en cantidades. 
Lnisee á 4 .47 en p a r a 
I d . en c a n t i d a d e s . . á 4 .48 en p la ta 
E l peso a m e r i c a n o 
En piara Española, á L I S V. 
' B A S E - B A L L 
¿Será verdad tanta belleza? 
Mi buen amigo "Fraugipane" que 
siempre está de -buen humor, sor-
prende hoy 4 los partidarios del club 
"Habana" con la sensacional noti-
cia referente á que los profesionales 
del'' Cincinnati" Dubuc y Me Loan, 
según rumores que han llegado has-
ta él, formarán parte del club deca-
no en el próximo Championship. 
Uor nuestra parte nos alegraríamos 
de que se confirmase ese rumor, por-
que de ser así, nosotros los 33 fei&tas, 
somos capaces de traer á Mathewson 
para que ocupe el "box" del "Fe," 
y entonces veríamos, quien nos tos?.. 
Hasta la otra, que será gorda. 
7IDA D E P O R T I V A 
El Presidente de la República Fran-
«esa comenzó las cacerías oficiales con 
¡« que obsequiaba á los miembros de 
» mesa del Senado francés. 
spués han continuado esas fiestas 
jétioas siendo una de las más nota-
jl« la que Mr. Fallieres dió en honor 
«los Reyes de Suecia. 
Esas cacerías son á tiros, 
^raate este tiempo en diferentes 
PWlos i chaU aux) de propiedad parti 
2™ « ha celebrado la apertura de la 
ĵa de San Humberto ha sido 
forado magníficamente por los ea-
g^res aristocráticos de la Repúbli-
rancesa y en muchas posesiones, 
I del Príncipe Murat y en ¡la de la 
qiiftsa do TVs. especialmente, ha ha-
go grandes cacerías, precedidas de 
•rpmonias religiosas. 
W ^j0 ha constituido un verda-
; aia de fiesta para loe habitantes 
i v S Pli S en los cuailes e s t á n e n -
aas jas magníficas quintas de los 
«acráticos cazadoivs. 
* P«ta de San Humberto ó sea la 
ae la caza mayor, se ha celebra-
la pompa y el ceremonial de cos-
, en toda*} las grandes posesio-
¡T ^ T . ' ^ donde todavía se po-
lcesíir)ractl('a antigua montería 
solemne de San Huberto en la 
o ja capvlla, toque de trompas; 
^ndos de las jaurías reuni-
Puerta presentación de ™za-
e'wl f ras á caba'110 vistiendo 
1 nteS tra-ies: almuerzo, 
'etLo\ ^ eiltablan ^s más alegres 
»e ^ 5 ' ^ al champaña 
'kafabJ1 ablfdancia: nada de 
íaJtado on la fiesta á que alu-
^ " V H I J T ^ * (le ^ SP trata 
I ^ V P S , ;"-"'P'* antiguos 
: ., ' S 5 gandes señores. 
' ; C r o l T V e .0ntr^an a ^as 
» el tS8468,Ínvi r t iendo en la 
k l ^ ' C s t a ' ' Pl d i r*> ^ e exige. 
C H 0 reunir Que han 
K ^ ^ a l ^ nar ^ ^ sostonin^L 
^Wles ' ,*aballos' Perros y 
Í Z l en -tras pn buen 
i ^ e ^ . j ^ ^ n ^ a d a s s i os que 
^ y prefiere¿ adquirir 
Cacerías en Francia y en España. 
fincas en el campo, que por su aspec-
to cuando menos, les permita darse to-
no de personas de alta alcurnia; pero 
gastando poco. 
El Estado francés otorga ahora sus 
bosques en arrendamiento á los dueños 
de animales y efectos propios para la 
caza mayor en la cual obtiene no des-
preciables beneficios. 
Aun cuando viven en tiempos de-
mocráticos en que se intenta la des-
trucción de todo vestigio de un noble 
pasado, existen todavía en Francia 
450 eqwpages de caza mayor. 
Compónonse en su totalidad de 5,500 
hombres, 20,000 perros y 12,000 caba-
llos que representan un gasto de 20 
millones de francos. 
Esa caza proporciona medios de vi-
da á gran número de gentes, guardia-
nes, picadores, criados, hombres que 
cuidan de las jaurías, posaderos, albei-
táres, herradores, sastres, armeros, 
constructores de coches y vendedores 
de distintos objetos. 
La montería francesa conserva su 
antiguo perfume de galantería por 
medio de su divisa: San Humberto y 
las damas. 
He aquí, ahora, el número y fechas 
de las caoorías que se celebrarán du-
rante la season- de 1908-1909, en los 
bosques de Compiegne ó de TAigle, 
por los equipajes del Marqués de l ' A i -
gle, del Conde de Chezelles y del 
Príncipe Murat : Marqués de V Ai-
gle: 7 y 21 de Diciembre de 1908. En 
1900: 15, 18, 22. 25 y 29 de Marzo y 
primero de Abril. 
Conde de Chézelles: los 30 de No-
viembre; 3, 10. 14, 17. 24, 29 y 31 de 
Diciembre de 1908. En 1909: los 7. 
4. 11, 15, 18, 22 y 25 de Febrero, los 
Io 4, 8 y 11 de Marzo. 
Un cablegrama del DIARIO DE I A MA-
RINA dice en la edición de la mañana 
de ayer, que el Rey de España salió 
para Granada, desde donde se trasla-
daría á Lachar y Trasmulas, los mag-
níficos cazaderos del Duque de San 
Pedro de Galatino', Conde de Bena-
lua. 
En su castillo el Duque de San Pedro 
(fe Calatino hospedará y obsequiará 
'"spléndidamente. como el año pasado, 
al Rey de España, que dedicará tam-
bién una jornada á cazar en otra pro-
piedad cercana, 'perteneciente al Con-
de de Agrela. 
Antes de salir para esa cacería Al -
fonso X I I I , con objeto de obsequiar al 
Príncipe Rupprecht de Baviera orea-
E l club "Matanzas" 
Aunque el señor Secretario de la 
¡Liga Oeneral de Base Ball no ha comu-
nicado nada oficialmente á la prensa 
de 'los acuerdos adoptados referentes 
•al Championship de 1909, que empe-
zará á jugarse el día 13 del mes en-
trante, podemos informar á los seño-
res que desde Matanzas nos escriben 
interesando la inscripción del club 
de dicho nombre, pa.ra tomar parte 
en la contienda juntamente con él 
"Fe," "Habana" y "Almendares," 
que el#< Matan zas" fué admitido pro-
visionalmente basta que s^ subsanen 
ciertas diferencias, ó condiciones qne 
exigían los otros clubs, y ;los cuaics 
creemos están á punto de arreglarse 
satisfactoriamente. 
Cuestiones de intereses; siempre el 
interés ban sido el obstáeulo para 
que el "Matanzas" quedase fuera, 
pero creo que con un poco de buena 
voluntad, y menos mercantilismo, to-
do quede arreglado. 
Ahora sí. se hace necesario que los 
matanceros pongan de su parte para 
que no se repitan escenas en los te-
rrenos de base 'ball como en años an-
teriores, pues de contrario todo se 
perdería y el "Matanzas" podría 
quedar fuera del 1 'Champion." c aso 
de que la Liga acuerde su admisión 
en definitiva. 
Mañana en Carlos I I I 
Ta no quedan localidades de prefe-
rencia para el desafío de mañana 
domingo, entre el "Cincinnati" y el 
gran "Almendares," tal es el entu-
siasmo que se ha despertado en los 
•aficionados al favorito "sport" de 
base ball. 
El "Almendares" está empeñado 
en probar una vez más que no son 'os 
del "Cincinnati" los que le ganan, 
pues se necesita otro club de más 
fuerza para que puedan competir eon 
ellos. 
Los azules se han impuesto de tal 
manera, que hasta el "Chicago" que 
nos traiga Mr. Murphy, va á ser un 
juguete para ellos, al menos así lo di-
ce públicamente el simpático Marzán, 
y cuando él lo dice.. . por algo será. 
Pero dejémonos de palique, y es-
peremos la hora de vernos en Cárlos 
HJ presenciando el sensacional jue-
go que se nos prepara entre los colo-
sos "Almendares" y "Cincinnati." 
R a m ó n S. de M e n d o z a 
F R O N T O N J á l - A L A I 
Partidos y quinielas que ?e juga-
rán hoy sábado 28. á 'las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, ent f t 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
AVISO 
El sábado 28 habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las i 
de la tarde del mismo día. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los señores Czamikow, Mac Dou-
gall y Ca. 
New York, Noviembre 20 de 1908. 
"Durante la semana pasada, el mer-
cado estuvo inactivo, sin que vende-
dores ni compradores hayan demos-
trado ansia de llevar á cabo alguna 
transaccrón. Los únicos adúcares ex-
tranjeros disponibles son 17.000 tone-
ladas de Java, en almacén, cuyos due-
ños esperan que el mercado' mejore 
de condición para ponerlos á la ven-
ta. 
Es probable que azúcares de Lui-
siana, propios pa.ra refinar, vengan á 
estos puertos, á proveer á algunos re-
finadores, hasta que comiencen los 
embarques de Cuba de la nueva cose-
cha. En Diciembre del año pasado 
25.800 toneladas de Luisiana fueron 
enviadas á estos puertos y no hay du-
da de qne igual cantidad ó mayor pue-
de venir de New Orleans este año. A 
juzgar por rumores corrientes, uno 
de estos refinadores independientes 
compró una cantidad de azúcar de 
Luisiana á 3.6875c. Si los rumores 
son bien fundados, el costo de este 
azúcar aquí sería de 3.93c. á 3.95s. y, 
por tanto, un poco más bajo que el á 
que podrían comprar los azúcares en 
almacén ó los de otras procedencias, 
para embarque inmediato. 
Todavía no se diec cuando comen-
zarán los embarques de la nueva co-
secha ile Cuba. Según nuestras no-
ticias por correo, las lluvias conti-
núan ; la caña está todavía muy ver-
de y las fincas que comiencen á moler 
en Diciembre, probablemente obten-
drán escaso rendimiento. 
La primera compra que los refina-
dores han hecho de los nuevos azúca-
res de Cnba. en esta semana, ha sido 
á 2.1j2c. c. f.. base 96°., pero como no 
fué más que de 1.400 Umeladas. esta 
operación no se puede aceptar como 
base para otras de mayor importaM-
< ia. para embarque en Diciembre-Ene-
ro. Los precios actuales para los pri-
meros embarques son 2.56c. e. f., em-
barque Diciembre-Enero, y 2.1¡2s. e. f., 
embarque Enero-Febrero. 
El Comité de Medios de Arbitrios 
de la Cámara de Representantes, eí 
cual se halla actualmente redactan-
do proyectos de cambios en el Aran-
cel, ha escuchado durante dos días 
las ideas de los diversos y encontra-
dos intereses respecto al azúcar y. co-
mo se esperaba, los juicios de cada una 
de las partes, difieren entre sí nota-
blemente. El representante de los in-
tereses de Luisi-ana arguye que la ma-
yor parte de la rebaja de 20 por cien-
to que se concede á Cuba, beneficia á 
los refinadores americanos y no á los 
productores de Cuba, para quienes se 
tuvo en mira al otorgar dicho benefi-
cio y que, por tanto, no debe conti-
nuarse concediendo ese privlegio á 
Cnba. 
Los interesados en la remolacha do-
méstica piden que se conserven los ac-
tuales derechos 6 que si se efectúa al-
gún cambio, sea más bien para ele-
varlos, porque necesitan más protec-
ción para que aqudla industria resul-
te beneficiosa. La proposición de que 
los azúcares de Filipinas entren l i -
bros de deredhos, fué especialmente 
combatida. 
El Ministro de la Guerra. Mister 
Wright. sostiene que los productores 
del país no deben tener temor por 
que se otorgue urna concesión adicio-
nal á las Filipinas. 
Los intereses Cubano-Americanos 
argumentaron firmemente en favor de 
menores derechas en los azúcares de 
todas procedencias; pero, natural-
mente, eonservando la diferencia ac-
tual de 34c. por 100 libras, en los de-
rechos, de que goza Cuba. 
Por otra parte, los refinadores inde-
pendientes en Xew York pidieron que 
el azúcar entre libre de derechos y se 
fije al refinado unos derechos mo-
deradamente protectores. 
Y. por último, el Presidente del Co-
mité manifestó que la cuestión de los 
derechos sobre azúcares de Filipinas 
puede tratarle por sí sola y separada-
mente del proyecto general de revi-
sión del Arancel. Se espera que el Co-
mité presente un proyecto á la Cáma-
ra de Representantes, en Marzo de 
1909, comprendiendo las propuestas 
con respecto á cambios en la tarifa 
general de derechos. 
El mercado Europeo ha estado sos-
tenido y un poco más alto. Las coti-
zaciones son: Noviembre-Diciembre. 
lOs. 3d.: Enero-Marzo. lOs. 5d.: Ma-
yo. lOs. 7d.: Agosto, lOs. 9d. 
Mr. F. O. Lieht ha publicado hoy 
un nuevo cálculo de la cosecha de re-
molacha en Europa, en el cual estima 
cióu y en 6.490.000 toneladas la de 
tuda Europa. Estas cifras son 65.000 
toneladas y 50.000 tone'ladas menoá. 
respectivamente, en eomparación con 
su cálculo de Octubre 16. 
Los recibos samanales fueron de 
30.358 toneladas, como sigue: 
De Cuba 1,611 
De Antillas Menores. . . 1,666 
De Brasil. . 1.071 
De Hawaii 8,754 
De Java 16.792 
Otras procedencias, 300; 
Domésticos. 164. . . . 464 
LUISIANA.—Nuestros corresponsa-
les telegnafían que el tiempo continúa 
favorable; que el mercado está firme 
y que los refinadores pagan 3.6875c. 
á 3.72c. por base 96°. 
REFINADO.—El día 16 del presen-
te, después de que los refinadoras 
principales subieron sus precios 10 
puntos, la refinería Federal bajó nue-
vamente los suyos 5 puntos, y desde 
•entonces est áaceptando pedidos de lo-
tes de 100 barriles, para embarque in-
mediato, á 4.60c.; Arbuekle Bros, si-
guen pidiendo 4.65c.; B. H. Howeil. 
Son & Co.. 4.70c.. y T h e Cuban Ame-
rican Sugar Refining Co. sostiene sais 
precios, según se asegura, á 4.80c. 
E x i s t e n c i a s : 
t W i l l e t t & Grav.) 
1908 1907 
N e w Y o r k , refinadores. 123.061 128,631 
Boston 20,938 25,725 
F i iade l f lu 45,280 25,245 
N . Y o r k , i m p o r t a d o r e s . 17,099 1,428 




Centf . n . 10 á 
16, pol . 96. . . á 8 » 9 4 3.62 á 3.67 
Mascb . buen 
reí . pol , 89 íi 3.44 3.12 á 3.17 
A z . de m i e l , 
pol .89 4 3.19 2.82 á 2.87 
B r a s i l , p l . 87 á á 
M a n i l a , supe-
rior á á 
l i o , l i o n. 1, 
p. 88, N o m l . N á 3.23 N á 2.94 
S u r t i d o , p. 84 , , á 2.91 á 2.62 
Costo flete: 
1908 1907 
Ctf. pol . 
96, C u b a 2.57 á 2.60 2.31 á 2.34 
Ctf. pol. 
96 2.23 á 2.26 1.97 á 2.00 
Mascaba-
dos p. 89 1.97 4 2.02 1.71 á 1.73 
r i o l l o n . 
I , p l . 88, 
n o m i n a l á 2 . 1 5 N á l . 9 1 
S u r t i d o , 
pol. 84... á 1.97 „ á 1.71 
A z ú c a r ret inado: 
1908 1907 
G r a n u l a d o , neto.. 4.55 á 4.60 4.60 á 4.65 
Azücar de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y JUremen 
costo y flete: 
1908 1907 
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal , 
quintal . 
A L M I D O N . — E l ae yuca del pa í s sa 
cotiza de $5.30 á $5.50 quintal; el ing léa 
y americano $5.25 quintal . 
A N I S . — E l de M á l a g a $12.50 quintal 
A R R O Z . — E l de Valencia de $4.35 á 
$4.50 quintal . 
E l de semi l la de $3.15 á $3.20 qt!. 
E l de canl i la de $4.75 á $5 quintal w 
r ie jo y á $3.75 el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 4 
111.5(' 
B A C A L A O — Hal i fax á $5 qtl. 
E l roba lo— A $4.25. 
N O R U E G O — S e cotiza de $8.50 á | 8 ? t . 
P e s c a d a . — A $4 . 
De E s c o c i a — A $7.59. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes vm 
$3.50 4 $ 3 % . 
C A F E . — Cotizamos: E l de Co?ta R i -
ca y B r a s i l de $20 á $22 .50 quintal . 
Do Puerco R i c o . 61áá¿ corriente y bue-
na de $21.50 á $22.25 quintal . 
Hac i enda de $24 4 $24.50. 
Del p a í s de $20 4 $21.50 qtl. 
C I R U E L A S — De E s p a ñ a de $3.25 á 
$3.50. De los Es tados Unidos, 4 $ 1 % . 
C E R V E Z A . — Cot fzamo» de í8.o<» ft 
| Í 1 caja de 84 emdias botellas 6 tarros . 
LA cerveza inglesa y a lemana, y A <£• 
marca superior 4 $12 ca ja de 96 meÉlMB 
botellas. Cargando a d e m á s el impueste. 
L a s marcas de m á s c r é d i t o se cot lzac 
y barri les habiendo '••trad desd' í $ 7 ^ fe 
$13 cajas y barri les de 8 docenas de roo» 
d ías botellas. Cargando m á s el ImpueF"». 
C O Ñ A C . — E s p a ñ o l y francas. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10.75 4 
115 caja . 
C O M I N O S — Se cotizan de $11.50 4 
$12.25 quintal . 
C H I C H A R O S — S e cotizan de $4.50 4 
$4% quintal . 
C H O C O L A T E S . — S e g ú n clase de * l c 
i $30 cnilntal. 
C H O R I Z O S . — L o s de Astur ias da 
$1.25 4 $1.60. 
De V i z c a y a de $4 4 $4%. 
F I D E O S . — L o s de E s p a ñ a se venrton 
de $7.50 4 $7.75 las 4 cajas s e g ú n clase. 
L o s del p a í s se cotizan de $ 4 . 5 0 4 
$7.25 las 4 cajas de amari l los y blancos. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden 4 $2.10. 
Del p a í s . — D e $1.50 á $1.75. 
A r g e n t i n o . — $ 1 . 8 5 á $ 1 . 9 0 . 
Avena . — L a existencia es buena 5 
l a demanda regular. Cotizamos á $2.15 
quintal . 
Afrecho. — Se cotiza á $1.85 quintal . 
Heno . — E l de ios Estados Unidos se 
cotiza 4 $1.85 paca. 
F R I J O L E S — De Méj ico $4.75 quin-
tal . 
L o s de O r i l l a — D e $4.25 4 $4.40 c la -
se buena. 
De Canar ias . — No hay. 
Del p a í s — A 3 % q t l . 
De los FJstados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 6 $&.8Ü y en barri les 4 $6 
quintal . 
Coloradoa. — Redondos y lasgos na 
$5 4 85.50 y los nlntados 4 $3.75. 
G A R B A N Z O S . — D e E s p a ñ a , de $4.50 4 
$ 7 % . 
De M é x i c o , de $3% á $4 los ch ico» . 
De $5% 4 $6% los medianos. 
De $7.50 4 $8.50 los gordos. 
A $10.25 los monstruos. 
- I N E B R A . — E l mayor c o n s u n o B« 
hace ed la fabricada en el pa í s . 
Cotizamos: de $3.75 4 $6^. y e l ga-
r s a f ó n de la de Ambares 4 $13.50 máa 
ios sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% A 
$8.7 5. Cargando a d e m á s los sellos corres-
pondientes. 
H A R I N A — Cotizamos de $ 5 % á $7.75 
saco. 
— L o s de L e p e á $1.15. 
S m i r a , 4 $10.50. 
— Rocamora de $7.40 á 
P r i m e r a s , b a -
s e 8 8 a n } í ) i s í s l O ^ á 10|8 9i9 4 919X 
Segundas , i d . 
75 a n á l i s i s 8 | 7 X 4 8fB 7[9 á 7[9% 
U n i c a v e n t a a n u n c i a d a en l a s e m a -
n a : 
10.000 saco-s c e n t r í f u g a s de Cubé 
d«p la m i e v a r-osecha. m r b a r -
que D i c i e m b r e - E n e r o , á P i l a -
d e l f i a . á 2.1|2c. o f . ba^e 9 6 . " 
$7.5t. 
Habana, 26 de Noviembre de 1908 Un 4.715.000 toneladas la producción 
El Administrador. I do los uaíses que firmaron la Conven-
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " R A \ " j 
El vapor noruego de este nombre 
entró en puerto ayer tarde, proceden-
te de Xemiport News, con carbón. 
EL "OLIVÉTTE" 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros fondeó en bahía en la mañana 
de boy el vapor correo americano 
''Oliyptte", procedente de Tampa y 
Cayo Hueso. 
"SAINT LAURENT" 
Procedente del Havre y escalas en-
tró en puerto hoy el vapor francés 
"'Saint Laurent", conduciendo carga 
y 328 p a-saje ros. 
EL "TIMES 
Para Mobila salió ayer el vapor no-
ruego "Times", con carga general. 
EL " H A V A N A " 
Para Nueva York saldrá en la tar-
de de hoy el vapor americano "Ha-
yama" llevando carga geucral y pa-
sajeros, 
. ( 
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
Almacén: 
38 cajas Wisk*y "Huntíir. $14 23 caja 
195 L ! . espong Rusch. 13.25 id. 
220 galletas l imón y chocolate, $24.00 qtl. 
46 cajas vino S i t i e » Rivera. $9 00 caja. 
-t0 ibras p imentón L a Serrana. $33 no qtl 
30 cajas melocotones y frutas. $7 25 id 
5014 vino navarro La Universal, 51 7 00 id. 
4014 Id. tinto id. $16 00 id, 
100 cajas cidra E l Oaltero medias $5 00 id 
60 id. id. Id. enteras. $4.75 Id. 
R E V I S T A ' D E L M E R C A D O . 
Habana, Noviembre 28 de 1908. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de Jos f » . 
tadoe Unidos se vende como de A n d a l u -
cía , 7 á menos precio que el que vlone 
de E s p a ñ a : Cotizamos en latas de 23 l i-
bras de ? 14.75 á $14% latas de 9 l ibras 
í l ñ ^ á $15% latas de 4Mi l ibras de á 
$16 á $1(5 y8 quintal . 
E l mezclado se ofrece de $8.55 & 
$11 quintal s e g ú n l a clase de aceite de 
a l g o d ó n que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6.50 
& $ 8 . ^ 5 el e s p a ñ o l y de $7 % á $7.25. B l 
que viene en L l . de 23 l ibras de $16% á 
$ 1 8 . 5 0 . 
A C E I T E D E M A N I . — 90 centavos, 
A C E i T U N A S . — Buen» existencia y 
buena edmanda de 40 á 45 centavos ba-
rri les grandes y en seras á 50. 
A J O S . — D e E s p a ñ a 18 á 40 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 17 á 18. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. g a r r a f ó n . 
A L M E N D R A S . — De $22.50 á $23 
q u i n t a l . 
A L P I S T E . — Kscasa existencia r algu-
H I G O S . 
- L o s de 
J A B O N 
quintal . 
Del pa í s de $4 á $5.75 quintal . 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 l ibras . 
F r a n c é s , de $7.85 quintal . 
J A R C I A y S O G A . — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cot ír .amos: J a r c i a 
Mani la l e g í t i m a á *13 quintal . Neto y 
S isa l á $11 neto quintal . J a r c i a Mani -
l a especial $14. 
J A M O N E S . — De E s p a ñ a se \'enden 
de $30.25 á $30.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal . 
L A C O N E S — L o s grandes á f 5.75 doce-
na. L o s chicos á $3.75 docena. 
L A U R E L . — A $6.50 qtl. 
L E C H E CON L/tíNSADA . — Cotizamot 
las marcas americanas da S5 á $7.50 cala 
io I:Í'»V ' 'S mar'••?« ••^nnclflns 
L O N G A N I Z A — De 80 centavos á $1. 
M A N T E C A — Cotizamos de $13.50 á 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta »e vende de $10.50 á 
$10.75 la tercerola. 
E n latas desde $14.75 á, $16.50 quintal 
habiendo marcas especiales de mas 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de Esnafia de 
$31 á $38 quintal . Americanos S15.50 & 
$18.50 quintal l De Ho landa de $41 ft 
$44% quinta l . 
M O R T A Ü E L L A . — Reeu lar opmanrtn 
y mediana existencia á 80 centavo? laa 
2|2 latas: cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.25. 
N U E C E S — A $5.50 qtl . 
O R E G A N O . — Se cotiza á $8.2 5 qtl. 
P I M I E N T O S — Se cotizan de $3Va los 
14 y á $2.50 las m|. latas. 
P A T A T A S — D e l C a n a d á á $3.50 B ] . 
P I M E N T O N — Se cotiza de $11.50 & 
$15.25 quintal . 
P A S A S — A $1.10. 
Q U E S O S — P a t a g r á s cotizamos de 
$20 á $21 quintal . 
De F l a n d e s : Nominal . De l p a í s : Nomi-
nal . 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
mol ida á $1.95 fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la 
solicitud de este a r t í c u l o y se vende d» 
$18 y $19 s e g ú n t a m a ñ o de latas en acei-
te y tomate . 
S I D R A . — De Astur ias superior de 
$4.75 á $5% caja , s e g ú n m a r c a ; impuea-
tos ñ a p a d o s . Del Pais . marca " C r u z B l a n -
c a " á $2.5 c a j a . Otras marcas, $2.25. —1 
Insrlexa. de $5L.50 á S.i.7ñ neefin marca. 
T A S A J O — De $27 á $27.50 r ls . a r r o -
ba. 
T O C I N O — De $14.50 á $16.25 s e g ú n 
clase. 
''vr —, r>o Woc^ornr»» #^ tR ' TI« 
s e g ú n t a m a ñ e Del p a í s á $15.50 y S7.t»9 
a o g ú n t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para l i tros pagos. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A -
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Espec ia l á $67. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo sol i -
citado el l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , á $7.50 y 
$8.50 el octavo y d é c i m o respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos v i n o » 
fia habido demabaa, oscilando los pr»* 
clos s e c ú n m a r c a de S65 4 S71 pipa. 




De Ne-wpoW (New) on P «lías vapor noruegro 
Ran capitán .Tensen, toneladas ?>0'22 con 
carbón á ík V . Place. 
Día 28: . 
De Tampa v escalas en 8 horas vapor amen-
rano Olivette raplt&n Turnar toneladas 
* 1678 con carga y 84 pasajeros & G. Daw-
ton ri i i lds y romp. 
De Havre y escala? en 2i> días vapor trancé* 
St. Danrent capitán Daminlque, ,Pn'>,?," 




Para Mobila vapor noruego Times 
Día 28: 
Para Newport New. vapor i n g l é s Brifann!» 
Para Cavo Hneso y Tampa vapor a m e n c a n » 
Olivette. 
Para New VorU \ anor amemano i-ia\ana 
D I A R I O D E L A M A R I N A — t i n c i ó n la tardp.—-XoviPTnhTv 28 do 1908 
H a b a n e r a s 
Tendrá efecto esta tarde, el tercer 
concierto clásico de la primera serie, 
que viene ofreciendo nuestra Banda 
Municipal en el Gran Teatro Nacional. 
A las cuatro y m^dia1 fn punto oo-
nenzará, con cualquiera que sea el nú-
mero de concurrentes. 
Probablemente, si es que el estado 
de salud de su queridísimo hijo lo per-
mite, asistirá la Princesa de. Reuss, 
ilustre dama alemana, hoy nuestra 
huésped, acompañada del señor Minis-
tro de Alemania, el caballeroso Von 
Edckart. 
Ambos son amantes apasionados del 
divino arte. 
Se recomienda muy encarecidamen-
fe al público que no entre en la sala 
mientras dure la interpretación de una 
abra-
Figurando la obra en que el señor 
Benjamín Orbón tiene un solo de pia-
no en la primera, parte, demás está el 
recomendar que asistan todos desde 
temprano. 
Es el clmi de la fiesta. 
• 
* * 
Anoche partió para Camafirüey. en el 
Ferrocarril Centra1., la distinguida y 
elegante dama Celia Heymann d^ Be-
cio. acompañada de dos de sus adora-
bles hijas. 
Va la apreciabilísima señora á re-
miirs.» con su hija, la joven é intere-
sante dama Isabel Recio de Zayas Ba-
zkn. que acaba de perder un hijo, el 
primero de su dulce unión. 
Llegue á la atribulada madre mi 
pésame más sentido. 
* 
* * 
Una gran matinéf ofrecerá hoy la 
Compañía d? Pubillones, á la que han 
sido invitados los niños de la Benefi-
cencia. 
La Empresa, atendiendo á la peti-
ción hecha por nosotros, ha contratado 
á Chocolate, el doten mimado de los 
niños, que trabajará hoy en la nmti-
nér. 
Esta comenzará á las dos menos 
cuarto, á fin de terminar antes de las 
cuatro, para dar lugar á que media 
hora después empiece el concierto. 
Con verdadero gusto consigno hoy 
el restablecimiento del reputado facul-
tativo y Representante electo á nues-
tras Cámaras, por las' Villas, doctor 
'Pe d ro A l'b arrán. 
La gravísima dolencia que inspiró 
serios temores, ha logrado ser vencida 
por la ciencia, representada por facul-
tativos tan eminentes, como los docto-
res Joaquín L. Jacobsen, Luis Felipe 
Rodríguez Molina y José A. Fresno. 
Estos con sus profundos conocimien-
tos científicos han salido triunfantes 
en el tratamiento que dispusieron há-
bilmente. 
El ilustre enfermo, .obedeciendo la 
prescripción de sus compañeros ya ci-
tados, partió ayer para el campo, don-
de permanecerá una corta temporada, 
apartado de todo trabajo, hasta resta-
blecerse totalmente. 
El doctor Albarrán ha dejado á car-
gO de su Clínica, y de su numerosa 
¿líentela particular, al doctor Luis 
Felipe Rodríguez Molina, una joven 
rotabilidad. 
Al feffeitar al paciente, por su cu-
ración, hagolo también á sus médicos. 
Mañana tendrá efecto en el hotel 
Louvre, el almuerzo que el cuerpo fa-
ciíltativo del Dispensario Twmayo, 
ofrece á su querido director, el nota-
ble doctor Diego Tamayo y Figuéredo. 
Comenzará á las once v cuarto. 
El Ministro de Francia. Mr. Paiü 
Lefáivtfc y su distinguida espesa, ofre-
cerán el limes una comida, á la genial 
diva, señora Tina di Lorenzo de Fal-
coni. 
Se ha hecho una selecta invitación 
entre un grupo de damas y caballeros 
de nuestra sociedad. 
La Juventud Wbégwüto celebrará 
mañana un pic-ñic en el Calabazar. 
A las seis de la mañana saldrán los 
excursionistas de esta capital. 
Esta noche pondrá la Compañía de 
Tina di Lorenzo, la Gincon-da, de Ga-
b n»p ] , ] ' An n un zzi o. 
Esta obra fué heoha expresamente 
para la Duse. 
De abono. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
. — 
" C I R C O P U B I L L O N E S " 
TEATRO NACIONAL 
POS G R A N D E S FTJNCIONES. DOS 
MaUnée á las 2. Noche á las 8 y media 
E n la función de tarde as is t irán los ni-
ños de la Beneficencia y 1*0 de otros 
colegios. 
L,os mejore» progrroman. 
Repet ic ión de los recientes debuts: 
Keller. Dainrean y U n a , Bow«n y Molí. 
M A C I O M L 
FAMILIA BARMAN 
Lucidísima fué la funeión de ann-
che—segundo -viernes de moda—por la 
numerosa concurrencia que ^o presen-
ció y por el esfuerzo que hicieron to-
dos los artistas al ejecutar los mejores 
números de su repertorio. 
Elegantísimas salieron á la pista las 
hermans Ernesto, reinas del alambre y 
princesas de la hermosura. / De gran 
mérito son los trabajos que ejecutan 
estas artistas, dueñas de los aplausos y 
las simpatías del público. 
h&.tro\(pe Frediani hizo arriesgadí-
simos ejercicios sobre la pareja de ca-
ballos, como el doble salto mortal que 
dio el niño Augusto, el petit prodigio 
de la familia. 
En el penúltimo número del progra-
ma, hicieron su salida los debutantes 
de anoche, dos mujeres y tres hombres, 
que componen la familia Cari Dam-
man. Se trata de dos mujeres por la 
forma corporal, aunque parezcan dos 
hombres por su fuerza hercúlea: > los 
cinco artistas ejecutaron bonitos jue-
gos icarios y difíciles ejercicios sobre 
el tapiz. El número agradó al públi-
co, á juzgar por los aplausos espontá-
neos con que fué acogido. 
Se nos olvidaba decir que los barris-
tas Lina Bowen y Molt reafirmaron su 
gran éxito del dehut con su trabajo 
original, arriesgado y admirable. La 
gentil Lina no chilló anoche: parece 
que ya no le dolía nada. Gracias para 
la bella artista, por haber atendido 
nuestras indicaciones. 
Cerró la función el valioso número 
de los ciclistas, cada noche más acla-
mado. 
El magnífico juego de café, de pla-
ta Christofle, que rifó Pubillones Q»tre 
los concurrentes, correspondió al nú-
mero 27. 
¡ Bonito número!. . . Pero más teoni-
ta la función de anoche. 
VARIEDADES 
UN PASAJE DE LA VIDA DE E L I -
SEO REOLUS 
Bellísimo, como todo 'io del gran 
geógrafo, E. Reclus, es el siguiente 
¡pasaje de su vida. 
:Había ya, dice, atravesado una lar-
ga calzada de arena, cuando vi á cin-
co grandes mastines que se levanta-
ron furiosos de un penacho de altas 
hierbas donde estaban acostados y 
lanzarse contra mí con los ojos encen-
didos y el rabo alargado. En una 
instante míe vi rodeado de cinco bo-
cas rabiosas que se abrían para de-
vorarme ; cogí un trozo de madera 
medio ocuí-to bajo la arena, y de uu 
certero golpe rompí la quijada al que 
más me amenazaba. Aquelio fué una 
•escena teatral; los mastines retroce-
dieron un poco y meneando la cola aa 
señal de afecto, vinieron inmediata-
mente á acostarse á mis .pies. El pe-
rro herido me miraba con más serAdl 
ternura que 'los demás. Este cambio 
repentino enseñóme tanto como la 
•lectura de un artículo de historia ó 
de psicología. ¡Cuántos hombres, 
cuántos pueblos se arrastsan así á los 
ipiés de los tiranos! ¡Cuántos escla-
vos no hay que gimen oprimidos y 
que, no obstante, aman cobardemente 
al amo, contestando á cada acto de t i -
ranía con una nueva bajeza ! 
LA VIDA HUMANA 
Y E L A&S&NTCO 
La ciencia moderna hace algunas 
veces descubrimientos desconcertan-
tes por lo imprevisto y lo extraño. 
Tal acontece con las curiosísimas y 
de alcance biológico, qne ha realizado 
hace poco el químico francés M. Ar-
man d Gautier. 
De ellas resulta que el arsénico, ese 
terrible veneno, mirado con espanto 
desde hace siglos, y que fúé el ingre-
diente principal de aquellos filtros 
antiguos destinados á despejar el ca-
mino de enemigos molestos; el arsé-
nico, repetimos, es ni más ni menos 
que un elemento integrante de los te-
jidos orgánicos. Sin arsénico no hay 
vida posible, constituyendo, por lo 
que respecta al hombre y los anima-
les, parte componente de la piel y sus 
anexos, del cuerpo tiroide, de las 
glándulas mamarias, del cerebro y 
hasta de los huesos. Este arsénico or-
gánico se elimina por la epidermis, 
por el cabello, y por el pelo y los 
cuernos en los animales mamíferos. 
Pero—se preguntará—¿de dónde 
viene ese arsénico? 
No habiendo podido M. Gautier en-
contrar huellas de dicha sustancia en 
el trigo y otros productos que sirren 
de base á la alimentación, ocurriósele 
buscarlo en vegetales inferiores muy 
ricos en yodo, por ejemplo, en las al-
gas. Los resultados correspondieron 
á lo que se esperaba, puesto que el 
ilustre químico pudo comprobar que 
en ciertas algas marinas la propor-
ción fie arsénico existente llega hasta 
208 milésimas de miligramos por l6o 
gramos, suponiendo esto, no obstante 
lo pequeño de la cantidad, una dosis 
relativamente elevada, que aumenta 
en las algas fósiles cnnsiderabl^men-
te, descubriéndose en las mismas, por 
eada cien parte^, dos miligramos y 20 
centésimas de miligramos. 
Averiguando tan importante dato, 
trató M. Gautier de investigar si de 
toda la abundante flora marina sólo 
las algas tienen arsénico. A fin de 
eomprobarlo, examinó esa materia vi-
va compuesta de restos de vegetales, 
de animales inferiores y de algas mi-
croscópicas, que se encuentra en sus-
pensión, visible ó invisible, en el 
agua de los océanos, y que se llama 
"plankfcon." Allí pudo desoubrir la 
presencia del arsénico, si bien en pro-
porciones mucho menores. 
PARA QUE SIRVE LA P I E L DE 
RATA. 
Los gobiernos han decíbarado 
formalmente la guerra á las ratas, 
empiezan á pensar si sería posible 
aprovechar de alguna maoiera las pie-
les de estos molestos roedores. 
Opinan, y con razón, que la des-
trucción de la especie marcharía, á 
pasos agigantados si sus pieles tuvie-
sen algún valor comercial. 
A propósito de esto, bueno es re-
cordar que ¡los chinos se han propues-
to hace mucho tiempo el múymo pro-
blema y ilo han resuelto satisfactoria-
mente. 
No contentos con hacer de la rata 
un manjar delicioso, en su opinión, 
curten su piel y hacen con eUa nu-
merosos artículos die indumentaria. 
Por ejemplo, 'en «íl invierno los 
canupesinos de la Manchuria se agri-
gan ias orejas con unos pequeños sa-
quitos de piel de rata. 
El ejército jatponés adoptó esta 
moda durante la guerra con los rusos; 
las gorras de invierno de los soldados 
estaban provistas de orejeras de piel 
de rata con ea pelo hacia adentro. 
Díoeste que esta piel tiene l'a pro-
piedad de proteger las orejas contra 
el frío sin impedir que los sonidos lle-
guen hasta ellas. 
N A T U R A L M E 
SUICIDIO PRUiSTRADO 
La joven Adela Perdomo. de 18 
¡ años de edad, vecina de Príncipe Al-
fonso 328. fué asistida ayer tarde en 
el centro de socorros de la tercera de-
marcación, de una herida causada por 
proyectil de arma de fuego, sobre el 
pecho izquierdo, de pronóstico grave. 
El hecho ocurrió en el corredor de 
la barbería que existe en ef domicilio 
de dicha joven, siendo esta recogida 
del suelo y llevada el centro de soco-
rro por el operario de barbero Daniel 
López, que acudió al oir el disparo del 
revólver. 
La joven Adela manifestó que aten-
tó contra su vida por estar aburrida, 
haciendo entrega al propia tiempo de 
dos cartas que había escrito. 
De la asistencia de dicha joven se 
hizo cargo el doctor Pereda, á cuyo 
efecto la trasladaron á la clínica "San 
Rafael." 
DENUNCIA DE ROBO 
Ante el ofeial de guardia en la es-
tación de policía de Regla, se presen-
tó ayer al mediodía, el blanco Miguel 
López López, vecino de Pereira 2, A, 
manifestando que en la madrugada de 
dicho día salió como de costumbre pa-
ra el trabajo dejando cerrada la puer-
ta de su '̂asa. p-ero que f-neontr|g(^e 
en el muelle de Luz, fué avisado de que 
en su domiclio debía haber ocurrido 
algo, por lo que trasladándose allí, en-
contró abierta violentamente la puerta 
principal, y de su hahitación notó la 
falta de un baúl, el cual encontró más 
tarde dentro de un manglar, con todas 
las ropas esparcidas por el suelo, au.i-
que le llevaron varias prendas de oro 
y plata, y unos treinta pesos en efec-
tivo. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
INTOXICACION 
El pardo Antonio González Castillo, 
de 16 años, vecino de Habana entre 
Paula y Merced, atentó ayer contra su 
vida ingiriendo cierta cantidad de 
fósforo industrial disuelto en alcohol, 
que le originó una intoxicación de pro-
nóstico grave. 
La policía dio cuenta de este hecho 
al Juzgado de guardia, y el paciente 
quedó en el domicilio de sus familiares 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
QUEMADURAS 
Al inflamarse una lámpara de pe-
tróleo, que estaba arreglando, la mes-
tiza Conceqpción Aparicio Quita, de 
i 19 años de edad y vecina de Florida 
| 29, sufrió quemaduras en diferente 
partes del cuerpo. 
El estado de la paciente fué califi-
cado de grave. 
¿DONDE ESTARA? 
Manuel Fernández Méndez, vecino 
de Salud 142. denunció á la policía 
^ Molesta mucho á nuestros colegas en general nuestro nuevo, sistema 
de ventas y regalo* $ público lo mismo que el inmenso y flamaute surtido 
^rticuins de la estación que presentamos; pero también es verdad que 
el publico, lo más distinguido de la sociedad habanera, nos lo agradece v 
lo demuestra Leñando siempre y á todas horas nuestra eaeá de comprado-
res, que hacen desapareeAr nuestros Abrigos, boas: el inmenso surtido de 
-'.egantiscma lana y sedas, y en fin, cnanto pueda pedirse en Tejidos, Se-
dería, y Confecciones, todo y mucho más ^n 
que desde el día 17 del actual aban-
donó el domicilio conyugal su legíti-
ma esposa Josefa Arrondo Valcárcel. 
ignorando dónde pueda encontrarse 
y cuál el motivo de su fuga. 
HrmTO DE AliPARGATAS 
Los mestizo? .T^é Rniz Romero y 
Rogelio Hernández Espinosa fueron 
detenidos en la maña^na de ayer, por 
aeusarlo el blanco José Menéndez 
González, dependiente del almacén 
de víveres situado en' San lenacio 
94, de haberlo sorprendido en los mo-
mentos que hurtaban nueve pares de 
alpargatas, qne metieron en un saco. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac. 
MENOR LESIONADO 
En la casa Universidad número 40, 
tuvo la desgracia de caerse de una es-
calera el menor Luis Zarzo v Zarzo 
de 10 anos de edad, causándose la 
fractura completa del húmero dere-
cho, de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
EIN GHAL 
La morena Luisa Blanco, curas ge-
nerales y domicilio se ignoran, es-
tuvo^ de visita en casa de la mestiza 
María García Hernández, calle de lo« 
Desamparados número 20, y al mar-
charse se llevó un chai de burato vâ  
luado en tres pesos plata. 
La policía, que conoció de este he-
cho, procura la captura de la ladrona. 
Policía del Puerto 
M vigilante Eustaquio Torres, de-
tuvo al estivador Luis Alfonso Lambi-
do, por haber maltratado de obra en 
la bodega del vapor "Catalina" al t r i -
pulante Ja-cobo Soto Alzua, fracturán-
dole el maxilar superior en el ángulo 
derecho. 
Reconocido dicho tripulante en el 
centro de oscorro de Casa Blanca, por 
el médico de guardia, éste certificó de 
grave su estado. 
El acusado fué remitido al vivac á 
disposición del Juez de Instrucción del 
Este. 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Tomás Pérez SaMes, de una 
herida de pronóstico grave situada en 
la extremidad libre del dedo medio de 
la mano derecha, con périda de los te-
jidos blandos y la uña correspondiente. 
Dicha herida se la causó el paciente 
trabajando en una chalana, atracada al 
muelle de Tallapiedra. 
Trabajando en el terraplén de la ca-
sa de Pesant, el aprendiz de mecánico 
Mario Sánchez, se causó una contusión 
en la región costal izquierda, por com-
presión, presentando ligeros síntomas 
de conmoción pulmonar. 
Fué asistido en el centro de socorro 
de Regla. 
Su estado fué calificado desgrave. 
Después de efectuada la primera cu-
ra, el lesionado fué trasladado á su 
domicilio Adriano 7, en Regla, 
Sefiora: para los dolores mensua-
les y para el es tómago lo mejor es 
el aguardiente de uva "Rivera**. 
j ^ - P í d a s e en todas partes. 
Modas Metropolitanas. 
Ta están en Obispo 52, ó séase la ca-
sa de las modas (librería de Wilson), 
las Modm Metropolitanas, ese gran al-
macén de modistura que todas las fa-
milias adquieren con preferencia á 
ninguna otra moda, porque es muy 
completa y muy económica. El núme-
ro que ha llegado á casa de "Wilson se 
gotará muy pronto, porque viene real-
mente mucho más nutrido de grabados 
y de texto, que ninguno de los llegados 
anteriormente. Hay que apresurarse, 
pues, á ir á Obispo 52, y adquirir las 
Modas Meiropolitamas. 
Libros nuevos que han llegado á 
ceXa Moderna Poesía," Obispo 135. 
Medicina Infantil, conteniendo la 
primera parte: Enfermedades de los 
Recién Nacidos, de los Niños de Pecho, 
Infecciosas (sarampión, escarlatina, ro-
seóla.) por E. Suñer. 
Tecnología Mecánica, por A. de The-
ring. 
Manual del Ingeniero Electricista, 
por Otilio Marro. 
Historia de Garibaldi, por A, Le-
rroux. 
Máquina Locomotora, por Ed. San-
vage. 
Teoría de las Fuerzas Sociales, por 
Patten. 
La Anarquía. Los Agitadores, por 
Zoecoli. 
Moral de las Ideas. Fuerzas, por 
Fouillée. 
Código Penal, conforme á la doctri-
na, establecida por el Tribunal Supre-
mo. Tomo primero, por Hidalgo Gar-
cía. 
Tesoro de la Lengua Castellana. Ori-
gen y vida, del lenguaje. Lo que dicen 
las palabras, por Cejador y Franca. 
En Payret.— 
La novedad teatral de la noche está 
en el elegante coliseo del doctor Saa-
verio. 
La Compañía Dramática de la emi-
nente Tina di Lorenzo pondrá en esce-
na, la tragedia en cuatro actos de Cla-
briel D'Ánuunzio, Gioconda, teniendo 
á su cargo Tina el interesante papel 
de Silvia Settala. 
Oncena función de abono. 
Noche de lleno en Payret. 
Mañana, cuarta matinéc de abono, 
con la comedia de Sardou Andreina y 
por la noche, á petición. Zaza. 
A las personas caritativas.— 
En dor ia 76 se encuentra en la más 
aflietiva miseria la señora Angela Mo-
ra, miseria que acrecienta la compañía 
de seis hijos á los cuales la infeliz se-
ñora no tiene un pedazo de pan que 
darles. Desde estas líneas rogamos á 
las almas buenas que envíen á dicha, 
señora, por nuest.ro conducto, ó bien 
directameníje. una limosna que sirva de 
paliativo á la'miseria que sufren ella 
y sus infelices hijitos. 
Pubillones.— 
Con su notable compañía hoy nos 
ofrece doble función. 
La matinée á las dos, como hemos 
anunciado es dedicada á los niños de 
la Beneñoencia y á los que mejor con-
ducta y aplicación hayan observado en 
los escuelas públicas de la ciudad, du-
rante la seanana. 
Esta maftmee tiene un aliciente que 
los chicos agradecerán mucho y que no 
es otro que el debut del amigo * * Choco-
late" el colared clown, tan graciosí-
simo. 
Y habrá tm pugiiato entre los cinco 
payasos para ver cual hace reir más á 
la gente menuda. 
El montañés apuesta cinco duros á 
favor de "Cara suda." 
Una simpática señorita de Jesús del 
Monte, Paquita Pichardo, fué la po-
seedora del número 27, el agraciado 
«anoche Hemos visto el regalo, un es-
pléndido juego de café de plata com-
prado en el "Fén ix . " 
Enhorabuena. 
La función nocturna comenzará ^ á 
las ocho y media y en ella tomarán 
parte los últimos debutantes: Familia 
Keller, los •barristas y la trouppe Carl-
Damnian, que fué muy aplaudida ano-
che. 
Oine ParisiéiL— 
La empresa de este popular salón, 
que no se duerme sobre sus laureles, 
anuncia para esta noche un verdade-
ro derroche de películas córnácas y 
sensacionales. 
Nuevas vistas serán proyectadas 
y en esta notable exhibición de 
las últimas producciones del gran 
Pathé estriba precisamente el éxito 
alcanzado por el "Cine Parisién." 
Aramburo 52, Meningitis- A, 
KO. 61 anos, Esteva jo j ' ^Hdro 
Risa: Bernardo León V *rcla ^ i , ^ 
Afección cardiaca; Luis í"05' 
tero. 35 años. La C o v a d o n ¿ a A ^ 
RESUMEN ' l 0 C - " 
Nacimientos. 
Defunciones. 
S I E M B R E 2 , 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — i v ^ ; . 
ra l ; 2 hembras blancas w J 1 n»h. 
Distrito Sur. — 3 gítlma»- ^ 
timos. ^"^blanco^ . 
Distrito Oeste. — 4 hpTíl, ^ 
gít imas. mbras Wan^ j 
DKPÜNCIOXES 
Distri to Norte.—Caridan A, 
Campanario 41. Enteritis ^ 2 año, 
Distrito Sur. — Luisa TÍ̂ O íí 
G. Melena. Peñalver 24 D S ̂  83 
1 Andrea Tbert „ - Uel3;lidad ;> 
: Htis n0S• '^"a 321 'f!!! 
Distrito Oeste rrm 
i años Pinera 6. P B e u ¿ o n T m . ^ 0 * 
po. 48 años, P. del Río ' 4 ? ^ ^ 
Afección mi t ra l ; Rosalía \ f Udes U l 
San Carlos 2 4. A l c ^ S ^ ' 9? 4 
nández. 2 8 años. Luyanó 1 ^ ¿T'0P^ 
sis: Amelia Cabrera. 2 años 4 Tber<*l«i 
Atrepsia; Gonzalo Fernández J05* 
Estación del Oeste, traumattm 4 ^ 
to Oudreco. 50 años Q D e p e n ^ ^ 
de Br lght ; Antonio R o d S ^ f ^ 




E S P E O T A O l I L f l S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Ecuestre, 'Acrobáti-
ca y Gimnástica de Antonio Pubillo-
nes. — A las ocho y media. 
PATEET. 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
refazo. 
Se pondrá, en escena la tragedia en 
cuatro actos, de Gabriel D'Annunzio, 
titulada Gioconda. — Oncena función 
de abono. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— PUTPCÍ'ÍD 
por tandas. — A las ocho: La muñe-
ca ideal. — A las nueve: La feliz pa-
reja; E l ratón. — A las diez: Mayo 
Florido. 
MAETÍ— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Punción diaria por tandas. 
A C T U A L I D A D E B . — 
Cinematógrafo 7, Variedades^—Fun* 
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN-.— 
Monte j Prado. — Cinematógrafo-— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das, — Entrada 7 luneta, diez centa-
vos. 
AliHAÜTBSA.— 
Compañía de Zarzuela.—Ftmcióu 
diaria por tandas. — A las ocho: 
Los tres frailes. — A las nueve: Ni 
gorda ni flaca. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. 
L A N O T A " 
la easa que reeijie Ks eleorantísimos y cómoflos''Oorsets C. P. á la 51-
rene Imperio. Talentine, Marsrnerjtt, Plastique. Libeliuole VXeos; seis 
modelos dwtmtaé, estafe* onaiquiera de el]r>s fte hacer ideal el cuerpo ra.is 
O b i s p o e « q . á C o m p o s t < 
S8 Ü 
T e l é f o n o 9 4 9 -
26 nov 
Sobresaliente en lo qae á modas se refiere la dió siempre, 7 piensa se-
guir dándola, nuestra casa. Para ello tiene esta temporada en exposición 
constante un variadísimo surtido de preciosas novedades en lo que toca á 
vestidos, de cayo artículo feriemos desde el más corriente, confeccionado con 
velo de lana, hasta el más regio de encaje inglés, mesalina, malla, etc., etc.: 
Completa colección de abrigos, boarS. chales, salidas de teatro, encajes de 
fantasía y toda clase de galones y adordos. 
Una visita á nuestra casa y podrán apreciar la verdad de lo dicho. 
c5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b ¿ s & o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
LA CASA DE LOS REGALOS 7 los CORSETS ELEGANTES. 
c 3704 5 Nv 
REGISTRO CIVIL 
XOVTEMBRB 25 
N A C I M I E N T O S 
Distr i to Norte. — 1 varón blanco na-
tura l . 
D E F U N Ü I O N E S 
Distri to Sur. — Abelardo Gllbert. 16 
meses. Reina 10. Gastro enteritis; Fausto 
Puente, 2 días . Florida 10. Atrepsia; Ra-
món Flores. 88 años . Venezuela. Revilla-
glgedo 28. Arterlo esclerosis; Vicente To-
rres, 20 días. Someruelos 27. Persisten-
cia del agujero de botal. 
Distr i to Este. — Pedro Vierna, 4 8 años, 
Bernaza 67. Congestión cerebral. 
Distr i to Oeste. — Clara Pé re í , 1 año, 
C l í n i c a s i f i l ioff ráf ica 
DEL 0 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspecc ión del Dr. Torres Matos. 
Bueiíos Aires N . 1 - H a b a n a . 
c 8S03 21 Nv 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E I>A U N I V E R S I D A D 
BfiONQUiOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
_ Para enfermos pobres, de Garganta, 
Isariz y Oídos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las S de la ma-
ñana. 
C . 357S 
le las cartas de Sspaña detenidaa« 
la Administración de Correos. 
Ayala, Florencio — AIT-STO^ 
Alvarez." Manuel _ Alvarez ^J?0?1^ -
caeta. Hilarlo - Arias ^ e n S ^ 1 - ^ 
Francisco — Armlda, José - - i ~~ ^ 
cisco - Alonso. A ^ s t S ^ J T / ^ - ^ 
Barrelro, Ventura — Bario Tn»-
co, Gonzalo — Brey, Carmen S a -
inen - Brey. C a r i e n - B e r o J * ? - > 
he. Gabriel *rne8' Antom, — Bldec . i l. 
c. 
Camoa, Cantero — Candml«l \r.« . 
Calvo Francisco _ CaToV CelestlS^-" 
ro, Sebastian — Cabrera, LeoviJiî  ~~& 
baño Jesús - Castañeda Manuela 
tro. NioolSn f a K ^ i ^ V r - - ^ , ela ~- C 
tro Nico lás _ Cabeiro, Manuel -
y Caminos — G rre irado TO«A 71. ^ 
ná.r<ipnajt TTOHMQ ' é Antónb 
uaraenaa delicia — Casapremo JOSA 
Gaabero. Vermin - Cerra, Manuel J CLT 
J e s ú s — Covas. Antonio — Cuevas. vZTl 
— Cueto. Saturnino cuevas, Dtoiii 
Damborenea, Arturo _ DXaa, Angel -Df., 
Antonio — Delgado. Seba^Una - r)o¿S gmez, Manuel -uonua. 
F . 
Famenla, Casimiro — Fernández 
~ Fernández . Indalecio ~ F W n d e z ic 
gruel — Fernández. Josefa - E ^ L i S 
Basilio — Fernández, Marcelino — Fernln 
dez, Antonio — Fernández, Josfi — PÜ.I» 
José — Flores, E l ido — Florea, Eliclo^ 
Floros, KUclo — Fuentes. Antonio — Fuen, 
tes, Celestino. 
G 
Galán. José — Ora Alvarea, Ratnnmdo -
Gra, Alvarez Raimundo — Galllnat. Joaoulir 
— Gabarró. Danlela — García Antonio -
García. Celestino — García, Trinidad M -
García. Manuel — García. Juan — GarcU, 
Pablo — García, José r— García, Luis -
García, Eduardo — García. Cándido — Gar-
cía, Fernando — Galán. José — Gómez Josí 
— Gómez. Genoveva — González José -
González, Ceferino — González, ¡Francisco 
— González. Concepción — Gutiérrez, Emi-
lio — Gutiérrez. Isidora — Gutiérrez, Fran-
cisco. 
H. 
Hernández , Joaé — Hernández, Manuel -
Herrera, Mariano. 
I . ' " ' • i 
Iglesias. Bonifacla 
López, Tomas — López, José — Luacwí 
Manuel — Luaces, Manuel — López, Ser-
vando — López, Domingo. 
M 
Martfnez José — Martínez. Amparo -
Méndez, Roberto — Méndez, Roberto -
Martíñ. Faustino — Martín, Faustino -
Martín, José — Martínez, Joaquina — üe». 
Manuel — Mendoza. Francisca — MomlM. 
Gabriel — Muñiz. José — Mleres. Manuel-
Méndez. José — Martínez, Jesús — MajaD. 
J . del Monte 301. 
Jí. 
Nieto, A g u s t í n — Nuez. Ezequlela - J»»-
boa, Manuel. 
O. 
OIavarre. Enriqueta — Otero, Faostí»-* 
Orgaber, Domingo. 
P 
Palbragero, Aguila 252 - Paz, J o » -
Pérez , Manuel — Pérez, J o a ^ ^ — ^ r u 
Juan — Pérez, Ramón r - Prieto, Víctor » 
— Fuga, Antonio. 
Quintana, Aurellano 
R-
Rodríguez . Manuel - ^ ^ S f f i , 
— Rodríguez. M. Solís - ^ f Ü V t f 
mfln - Rlvas. E l i s a - R ' « ^ n ^ * é -
José — Rovtra. José — Rub10-
Saina y l^vez " ^ ^ ^ ^ r ^ l T - - ^ " 
rez, Manuel — Sobrlnov Eufrasio 
no. Pedro. 
i-i., mrilt 
Tamargo. Antonio — T*^**;, f̂»-̂ 00*» 
Tases, Gerardo — Tarreull. J(*e r gatoí» 
Andrés — Tejelro, Manuel — i™""1 
nlno — Tapia, José 
Vmavwde. Manuel '--
_ TUlaverde, Manuel - - ^ ( ¿ o . 
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